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 الرسالة  بأصالةالتصريح 
 نتيجة ىي الرسالة ىذه أف الوعي بتماـ أدناىا الدوقعة الباحثة صّرحت
 على بدليل مثبت أك مبرىن آت يـو في كانت كإذا بالنفس، عملها من
 بعضها، أك كلها الآخر الشخص مساعدة أك انتحاؿ أك تقليد نتيجة أنها
 .للحكم باطلتاف الباحثة عليها حصلت التي كالشهادة الرسالة فهذه
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 المشرفينموافقة 
بعد الإطلاع على الرسالة الدقدمة من الطالبة ألفة أحملدا. رقم الجامعى: 
 لرفع تدريب اللغة العربية العملى فعالية"، بالدوضوع: 14149911212
قسم تدريس اللغة من حيث تقويم المتجه الأغراض في  لغويةال اتمهار ال
كبعد إجراء . "العربية بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر
الإصلاحات نقرر، نحن الدشرفاف، على أف الرسالة الدذكورة قد استوفت الشركط 
 العملية الدطلوبة، كأنها الرسالة صالحة لتقديمها للمناقشة.
 ـ 2912بريل أ 19غوكا، -سمات
 ق 1449رجب  42
   
 المشرف الثاني         المشرف الأول
 
 الدكتور محمد يوسف ت.، س.أغ.، ـ.أغ.    إد. الدكتور الحاج عبد الدعيز سعيد، ـ.
 411941111241012019التوظيف:  رقم  421941111994291019 التوظيف: رقم
 
 
   ‌ث
 
 الإعتماد على الرسالة
الدين الإسلامية الحكومية  شؤكف التدريس فى جامعة علاءلجنة الدناقشة فى كلية التًبية ك قررت 
بعنواف  14149911212: ، رقم التسجيلألفة أحملدا: ةالطالببمكاسر قبوؿ الرسالة التي أعدىا 
فعالية تدريب اللغة العربية العملى لرفع الدهارات اللغوية من حيث تقونً الدتجو الأغراض في  " الرسالة :
، بعد إجراء إمتحاف الدناقشة  "قسم تدريس اللغة العربية بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر
لحصوؿ على شهادة كشرط من الشركط الدطلوبة لق.   1449 شعبا 09ـ /  2912 مايو 4 جفى تاري
 قسم تدريس اللغة العربية بعد إجراء الإصلاحات اللازمة. سرجاف التًبية في
 ق 1449شعبا  09غوكا، -سمات    
                            
                  . ـ.أغ داموفوليػئ، ملجونوا الدكتور :          الرئيس  
          د. إ. كمسينة، ـ. ؼالدكتورة   : يتيرة السكر 
              ، ـ.تح.إ.اكحمالدكتور  : الدناقش الأكؿ 
  د. عائشة خالق، س.أغ، ـ.ؼالدكتورة ستي  : الدناقش الثاني 
             إد.  .ـ سعيد، الدعيز عبد الحاج الدكتور : الدشرؼ الأكؿ 
  الدكتور محمد يوسف ت.، س.أغ.، ـ.أغ. : الدشرؼ الثانى 
  
 إعتمد عليها عميد كلية التًبية كشوؤف التدريس
 فى جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية
 العميد          
 
     
     الدكتور الحاج محمد أمرل، ؿ س.، ـ. أغ
 911929411212914019رقم التوظيف : 
   ‌ج
 
 كلمة التمهيد
 الله الرحمن الرحيمبسم 
العزيز الغفار كمكور الليل على النهار تذكرة الحمد لله الواحد القهار 
، كالصلاة كالسلاـ على أشرؼ الأنبياء كالدرسلين لأكلي القلوب كالأبصار
سيدنا كحبيبنا محمد كعلى آلو كأصحابو كمن تبعهم بإحساف إلى يـو الدين، 
 أما بعد.
نعما كثيرة  يهايلا، ىو الذم قد أنعم علشكرا جز  فالكاتبة تشكر الله
كتوفيقا كىداية كمعرفة كفهما حتى تمكنت لإنهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية 
البسيطة كشرط من الشركط الدطلوبة للحصوؿ على درجة سرجانا التًبية 
اللغة العربية بجامعة علاء الدين  تدريس الإسلامية في كلية التًبية قسم
 ية مكاسر.الإسلامية الحكوم
لقد كاجهت الكاتبة مشكلات كثيرة في كتابة ىذه الرسالة لكن 
برحمة كإذف الله تعالى، كبفضل كخدمة مختلف الأقواـ، تمكنت الكاتبة 
لتخليص كتابة ىذه الرسالة بالجودة. كلذالك، كدت الكاتبة أف تشكر 
 ىؤلاء الدساعدين كالدشرفين كالدشجعين جزيل الشكر، كمنهم:
 نور ىيد"" كالأـ ""مسلمين الأب المحبوبين، العزيزين الكريمين كالدم ّ .9
 كساعداني الرشد سن ّ إلى صغرم منذ صالحة حسنة تربية ربياني قد الذين
   ‌ح
 
 يرزؽ كأف عمرهما في يمد أف الله كأسأؿ دراستي إتماـ على طاقتهما بقدر
 .سويا صراطا كيهديهما كالعافية الصحة لذما
 علاءالدين جامعة مدير .أغ .ـ ،فببارم مسافر الدكتور الأستاذ .2
 .مكاسر الحكومية الإسلامية
عميد كلية التًبية كنوابو  .أغ .، ؿ س.،ـلالأستاذ الدكتور الحاج محمد أمر  .4
 كالدكتورة مشكاةكنائب العميد الأكؿ.ـ. أغ. داموفوليػئ، ملجونوا الدكتور
الدكتور الحاج شهر الدين  الأستاذالعميدة الثانية، ك  ةمالك ـ. س إ.كنائب
عثماف ـ.ؼ د. كنائب العميد الثالث الذين قد بذلوا جهودىم كأفكارىم في 
 توجيو كلية التًبية بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
ك الدكتورة ستي عائشة اللغة العربية،  تدريس رئيس قسمـ.تو.إ. ،الدكتور حمكا .4
اللغة العربية في كلية التًبية  تدريسقسم  سكيرتيرةكـ.ؼ د. أغ،.، سخالق
 اللذاف ساعداني بتقدنً بعض الدواد الدتعلقة بهذه الرسالة.كهما 
الدكتور  ،كالدشرؼ الأكؿ،الدكتور الحاج عبد الدعيز سعيد، ـ. إد. الأستاذ .1
ساعداني كأرشداني  الدشرؼ الثاني الذافك.ـ.أغ،.س.أغ ،.يوسف تمحمد 
حتى انتهيت من كتابة ىذه الرسالة، عسى الله أف يتم نعمو عليهما إف شاء 
 الله.
ما عندم من تهم في ترقية اكل الأساتذة كالددرسين الذين بذلوا جهودىم كطاق .0
 تدائية إلى الدرحلة الجامعية.بالدرحلة الإ ذرمنافكأ
   ‌خ
 
 بوجو خاصقسم تدريس اللغة العربية  من طلاب صديقاتجميع الأصدقاء كال .0
 خرين من الكلياتالطلاب الآك  ك شؤكف التدريس كلية التًبية  من طلابك 
كني الكتب الدتعلقة بهذه الرسالة ر عاالأخرل بوجو عاـ الذين ساعدكني كأ
 راء في تأليف ىذه الرسالة.آفكار ك أمدكني بما لديهم من أك 
لا أرجو بعد كتابة ىذه الرسالة إلا أف تكوف لذا منفعة كزيادة  كأخيرا إني
كنسأؿ الله التوفيق  ،اء كلا سيما القواعد الدتعلقة بهذه الرسالةكعونا بين لدل القر ّ
 آمين يا رّب العالدين. ،تنظيم ىذه الرسالة كالذداية في
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 تجريد البحث
 ألفة أحملدا:   الباحثة اسم
 14149911212:  رقم التسجيل
فعالية تدريب اللغة العربية العملى لرفع الدهارات اللغوية من حيث :" عنواف الرسالة
تقونً الدتجو الأغراض في قسم تدريس اللغة العربية بجامعة علاء الدين 
 "الإسلامية الحكومية مكاسر 
فعالية تدريب اللغة العربية العملى لرفع الدهارات اللغوية من  ىذه الرسالة تبحث عن
حيث تقونً الدتجو الأغراض في قسم تدريس اللغة العربية بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية 
في قسم  تدريب اللغة العربية العملىكيف نشاط  :كوف ىذه الرسالة من مشكلاتتتك  .مكاسر
كيف ،  أغراض تدريب اللغة العربية العملي في قسم تدريس اللغة العربيةكيف تدريس اللغة العربية،  
لدل طلاب قسم تدريس اللغة العربية  للغويةا اتهار الد لرفع تدريب اللغة العربية العملى فعالية
 .بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر
هج البحث النوعى. أما منهج البحث الذم تستعمل الباحثة لبحث ىذه الرسالة فهو من
كأخذت  1912طلاب قسم تدريس اللغة العربية لدفعة  في ىذا البحث جميع المجموع الكلى
طالبا لتكوف العينة النموذجية. في ىذا البحث تستخدـ الباحثة طريقة جمع البيانات  14الباحثة 
يقة القياسية ك طريقة يعني طريقة الدقابلة ك طريقة الوثيقة ك في تحليل البيانات تستخدـ الباحثة طر 
 الإستقرائية.
تأخذ الخلاصات  أف  أف للباحثة كيمكن بو، القياـ تم التي البحث النتائج على بناء
تدريس اللغة العربية  قسم لطلاب اللغوية الدهارات يتحسن أف يستطيع العربية العملى تدريب اللغة
 من صغيرة مشكلة ىناؾ كلكن. الكتابةمهارة القراءة ك مهارة  بمهارة الاستماع، يتعلق فيما خاصة
 التحسين ببعض القياـ طريق عن ثابتة تكوف أف يمكن كلكن البرنامج، ىذا في الكلاـ حيث مهارة
 كالجودة. أفضل البرنامج لجعل
 
 (٧١٠٢أﻛﺘﻮﺑﺮ  ١)bara-asahab-atakasok-narajalebmep/٣٠/٧٠/ ٨٠٠٢/moc.sserpdrow.azzaonan//:ptth، ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺳﻮﺣﺮم، ٣    .٩(، ص.١١٠٢ﺑﺮﻳﺲ،  ؛ ﻣﻜﺎﺳﺮ: ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼءاﻟﺪﻳﻦ ١)ط. ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و رﻳﻠﻔﻨﺴﻲ ﰲ ﻓﻬﻢ آﻳﺎت اﻟﻘﺮآنﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺣﺎﻓﻆ، ٢  .٥١( ص.٥٠٠٢ﻓﺘﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ، ؛ ﻣﻜﺎﺳﺮ: ﻳﺎﻳﺎﺳﻦ٢ﻟﻮﺣﺮ(،)ط. ﻧﻴﻠﻲ و ﺑﻮدي -أزﻫﺮ ارﺷﺪ، رﻳﱰﻳﻚ ﻛﻮم ﺑﻴﺠﺎك )ﻣﻴﺪﻳﺎ ﻓﻴﻤﻨﻜﻴﺖ ﻣﺘﻴﻔﺎس و داﻳﺎ ﺣﻴﺪف ﺳﲑت ﺑﻴﻨﺎﻧﺎﻣﻦ ﻧﻴﻠﻲ١                                                     ﻤﺎ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻜﺮﱘ :ﻛﺬﻟﻚ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن، ﻛاﻟﻠﻐﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﱴ ﲤﻴﺰ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻫﻲ أﻳﻀًﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﻠﻢ. واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺮوﻓﺔ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﺳﻢ وﻣﻌ ٣أﺟﻨﺒﻴﺔ، وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻄﺮق وأﺳﺎﻟﺐ ﳐﺘﻠﻔﺔ.وﻟﺬﻟﻚ أﺻﺒﺤﺖ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺿﺮورﻳﺔ، وﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﻐﺎت ﻳﺪرﺳﻬﺎ اﺘﻤﻊ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ.  واﺣﺪة ﻣﻦ ﻋﺪﻳﺪ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﱴ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ٢ﻫﻲ أﺻﻮات ﻳﻌﱪ ﺎ ﻛﻞ ﻗﻮم ﻋﻦ أﻏﺮاﺿﻬﻢ.اﻟﻠﻐﺔ  اﳊﻴﺎة.ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس ﲟﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺪم واﻹزدﻫﺎر وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺮﻢ اﱃ ﻣﻔﻬﻮم ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻄﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ، ﻷن ﺑﺪون اﻟﻌﻠﻢ ﻻﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﻄﻮر  وﻟﺬاﻟﻚ ١"أﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﻬﺪ اﱃ اﻟﻠﺤﺪ". ذﻛﺮ ﰱ اﳊﻜﻤﺔاﳊﻴﺎة ﻛﻤﺎ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﺸﺮط اﳌﻄﻠﻖ اﳌﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻣﺪى  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت ﻣﻘﺪﻣﺔ  اﻟﺒﺎب اﻷول  ١  
  .٥٣٢ص. (، ٠١٠٢)ﺑﻨﺪوغ: س ف.ﻣﻌﺮج ﺣﺰاﻧﺔ ﻋﻠﻢ،  ٢: ٢١اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ.  ٤                                                   ﻋﻠﻰ اﻷﻋﺮب اﻷﺻﻮات اﳌﻔﺼﻞ أو ﻛﻠﻤﺎت ﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ رأي وﺷﻌﻮر.اﻟﻜﻼم ﻫﻮ اﻟﻘﺪرة  .ﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﲤ ﻫﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ أﻧﻮاع اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ :  ﻣﻬﺎرة اﻟﺘﺤﺪث .٢ .ﻣﺎ ﻟﻌﺎﻣﻞ ﻳﻨﻘﻄﻊ وﻗﺪ ، وﲢﻠﻴﻞ ﻓﻬﻢ وإرادة ، ﺑﻘﺼﺪ اﻷﺻﻮات ﺗﻠﻘﻲ وﻫﻮ اﳌﻬﺎرة ﻫﺬﻩ وﻣﻔﻬﻮم .اﻹﺻﻐﺎء ﲟﻌﲎ واﻹﺳﺘﻤﺎع اﻷذن، ﺣﺲ ﻳﻌﲏ اﻟﺴﻤﻊ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ اﻹﺳﺘﻤﺎع:  ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع .١  :اﻹﺗﻘﺎن واﺟﺒﺔ  أرﺑﻊ ﻣﻬﺎرات ﻫﻨﺎك اﻷﺟﻨﺒﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ  دراﺳﺔ أﻧﻪ ﰲ ﺗﺎرﻳﻐﺎن ﺟﻮﻧﺘﻮر ﻫﻨﺮي ﺷﺨﺺ. ﻛﻤﺎ ﻗﺎلﻛﻞ   أن ﻳﺘﻘﻨﻬﺎ ﳚﺐ ﻣﻬﺎرات ﻫﻨﺎك أرﺑﻊ اﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ. وﻟﻔﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أو اﻻﺷﺘﻘﺎق ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻣﺎ ، وﻣﺮﻧًﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﳕﻄًﺎ ﻣﺘﻨﻮﻋﺎ ً ﺗﺸﻜﻞ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱴ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻌﻠﻢ أن ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ اﻟﺒﻌﺾ. وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن و ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآنﻟﻐﺔ   اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﻷن ا اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻟﻨﺎ أن ﻧﺘﻌﻠﻢ أوﻻ اﻟﻘﺮآن اﶈﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻗﺎدرﻳﻦ  ﻟﻨﻜﻮن ﻟﻔﻬﻢ ﳏﺘﻮاﻩ.ﲨﻴﻊ اﳌﺴﻠﻤﲔ  ﻓﻬﻤﺎ ﺟﻴﺪا وﻃﺒﻌﺎ اﻟﻨﺎس اﻟﻘﺮآن ﻳَﻔﻬﻢ  ﻛﻲاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ   ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘﺮآن أﻧﺰل أن اﷲ اﳌﺬﻛﻮرة ﻳُﻔﻬﻢ اﻵﻳﺔ ٤ﻧًﺎ َﻋَﺮﺑِﻴﺎ ﻟَﻌﻠُﻜْﻢ ﺗَـْﻌِﻘُﻠْﻮن َآإﻧّﺎ َأَﻧْـَﺰْﻟَﻨُﻪ ﻗُـﺮ ْ      ٢
 ١اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮﻧﻦ ﻛﻠﻴﺠﺎﻏﻰ(، ص. : ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ و اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ) ﻳﻮﻛﺠﺎﻛﺮﺗﺎ "،٥١٠٢/٤١٠٢دﻳﻔﻚ ﺳﻠﻴﻤﻦ ﺳﻨﺔ دراﺳﻴﺔ  ٢ﳏﻤﺪﻳﺔ  "اﻓﺎي ﻣﻨﻴﻨﻜﺘﻜﻦ ﻣﻬﺎرة اﶈﺎدﺛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻴﺪﻳﺎ ﻓﻠﻢ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ااﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺪرﺳﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻴﻠﲔ ﺟﻬﻴﺎﱐ، ٦   ١(، ص.٨٠٠٢؛ ﺑﻨﺪن: اﻧﻜﺎس ﺑﻨﺪن، ١)ط.  ﺣﻴﻨﺮي ﻏﻨﱰ ﺗﺮﻳﻐﻦ، اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺳﻴﺒﻐﻲ ﺳﻮات ﻣﻬﺎرة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ٥                                                   ﻣﺮس اﻟﻄﻠﺒﺔ أرﺑﻌﺔ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻗﺴﺎم، ﰲ ﻛﻞ ﻗﺴﻢ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﺸﺮﻓﺎن ﻳﺮﺑﻴﺎن ﺗﺴﻌﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ. و ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ إﱃ اﳌﺴﺘﻮى اﳋﺎﻣﺲ واﻟﺴﺎﺑﻊ ﻟﲑﺑﻮا اﻟﻄﻠﺒﺔ اﳉﺪﻳﺪﻳﻦ. ﰒ ﻗّﺴﻢ رﺋاﻟﻌﻤﻠﻰ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرات ﻟﻐﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ. ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﺑﻌﺚ اﳌﺸﺮﻓﻮن ﻣﻦ ﻗﺎم ﻗﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ٦١٠٢ﰲ ﻋﺎم   ٦اﻟﺪاﻋﻤﺔ.وﻟﻜﻦ ﻹﺗﻘﺎن أرﺑﻌﺔ ﻣﻬﺎرات ﳛﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﺪ رﻳﺒﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت  اﳌﻬﺎرات اﳌﺬﻛﻮرة ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻜﻞ أﺷﺨﺎص ﻳﺮﻳﺪون إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.  ٥ُﴰﻮل.اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم و  ﻘﺮاءة ﰲﺗﻘﻮﻳﻬﺎ اﻟو  ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ، ﻣﻦ ذوي اﳋﱪة، ﺷﻌﺮ، ﻓﻜﺮ،  ةواﺣﺪ ﻣﻮﻫﺒﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  ةﻣﻬﺎر . و ﻨﻈﺎم اﻟﻜﺘﺎﺑﺔاﻟﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻮﺿﻮع ﻣﻌﲔﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌ أو  تﻼﻴﺴﺠﺘاﻟ ﺘﺎجاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻲ اﻟﻨﺸﺎط ﻹﻧ:  ﻜﺘﺎﺑﺔاﻟ ﻣﻬﺎرة .٤ . ﺗﻜﻮن ﺟﻬﺮًا أو ﺳًﺮا، وﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﺳﺘﻤﺎًﻋﺎ، ﻛﻤﺎ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺪء اﻟﻮﺣﻲوﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻧﻈًﺮا، أو ﻣﻦ اﻟﺬاﻛﺮة اﳌﺨﺘﺰﻧﺔ ﺣﻔﻈًﺎ، وﻗﺪ اﳉﻤﻊ، واﻟﻀﻢ، واﻟﺘﻨﻮﻳﻊ، واﻹﺑﻼغ،  اﻟﻘﺮاءة ﺗﻌﲏ:  اﻟﻘﺮاءة ﻣﻬﺎرة .٣   ٣
 ؟اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻛﻴﻒ أﻏﺮاض ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ  .٢ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؟ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻰﻛﻴﻒ ﻧﺸﺎط  .١  :ﻫﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﻫﺬ ، ﻓﺈن اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﺘﻨﺎﻗﺶ ﰲ أﻋﻼﻩوﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳋﻠﻔﻴﺔ         اﻟﺒﺤﺚ تاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ: ﻣﺸﻜﻼ  ."اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ٦١٠٢ ﻗﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﻌﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب  ﻠﻐﻮﻳﺔاﻟ اتﻬﺎر اﳌ ﺣﻴﺚ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺘﻘﻮﱘ اﳌﺘﺠﻪ اﻷﻏﺮاض ﰲ رﻓﻊﻗﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ  ﻋﻠﻰﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻰ  ﻴﺔﻓﻌﺎﻟ" ﺑﺎ اﳌﻮﺿﻮع  ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺒﺤﺚ ﺔاﳌﻬﺘﻤ ﺔﻟﺬﻟﻚ اﻟﺒﺎﺣﺜاﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺔ.  ﰲ ﻗﺪرةﻟﱵ ﻳﺆﻣﻞ ان ﺗﺆﺛﺮ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻰ اﻣﻦ ﺧﻼل  ﺔاﻟﻌﺮﺑﻴ دراﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ  ﺔﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺗو  وﻟﺬﻟﻚ اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﻟﻮﺻﻒ أﻋﻼﻩ،  ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ إﺗﻘﺎن  ﻳﻜﻮن ﻗﺎدرة ارﺗﻔﺎء ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺴﻢاﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺄﻣﺮ اﳌﺸﺮﻓﲔ. رﺟﺎ ﻗﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط    ٤
اﳌﺴﺘﻮى اﳋﺎﻣﺲ واﻟﺴﺎﺑﻊ  اﳌﺴﺘﻮى اﻷول واﻟﺜﺎﻟﺚ، و اﻟﻄﻼب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻄﻼب ﻗﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟ ﺧﺎﺻﺔواﺣﺪة ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ  ﻮﻫ ﲟﺪة. ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻰﻟﻠﻄﻼب ﻹﺗﻘﺎن ﺑﻌﺾ اﳌﻬﺎرات اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ  ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أو  ﻋﻦ اﻻﻛﺘﺴﺎب اﳋﱪة اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺴﲔ ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﻹﻋﻄﺎء اﻟﻄﻼب اﻟﻔﺮﺻﺔ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻄﻼب ﻗﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟ ﺧﺎﺻﺔ ً ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ  ﻧﺸﺎط ﻮﻫ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻰ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻰ  . أ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ: ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮع  .ﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮﲜ ٥١٠٢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﻌﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب ﻗﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ  ﻠﻐﻮﻳﺔاﻟ اتﻬﺎر اﳌ ﻟﺮﻓﻊاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻰ  ﺗﺪرﻳﺐ  ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ :ﻫﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ أﻣﺎ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ .أﻋﻼﻩ ذﻛﺮﻫﺎ ﰎ اﻟﱵ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺳﺘﻮﻓﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻹﻓﺘﺮض ؟اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮﻃﻼب ﻗﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺪى  ﻟﻠﻐﻮﻳﺔا اتﻬﺎر اﳌ ﻟﺮﻓﻊ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻰ ﻛﻴﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ .٣   ٥
 . ﺗﻜﻮن ﺟﻬﺮًا أو ﺳًﺮا، وﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﺳﺘﻤﺎًﻋﺎ، ﻛﻤﺎ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺪء اﻟﻮﺣﻲوﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻧﻈًﺮا، أو ﻣﻦ اﻟﺬاﻛﺮة اﳌﺨﺘﺰﻧﺔ ﺣﻔﻈًﺎ، وﻗﺪ اﻟﻘﺮاءة ﺗﻌﲏ اﳉﻤﻊ، واﻟﻀﻢ، واﻟﺘﻨﻮﻳﻊ، واﻹﺑﻼغ، :  اﻟﻘﺮاءة ﻣﻬﺎرة .٣ اﻷﺻﻮات اﳌﻔﺼﻞ أو ﻛﻠﻤﺎت ﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ رأي وﺷﻌﻮر. اﻷﻋﺮب اﻟﻜﻼم ﻫﻮ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ  .ﲢﻘﻴﻖ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻜﻦ ﲤﻫﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ أﻧﻮاع اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ :  ثﻣﻬﺎرة اﻟﺘﺤﺪ .٢ .ﻣﺎ ﻟﻌﺎﻣﻞ ﻳﻨﻘﻄﻊ وﻗﺪ ، وﲢﻠﻴﻞ ﻓﻬﻢ وإرادة ، ﺑﻘﺼﺪ اﻷﺻﻮات ﺗﻠﻘﻲ وﻫﻮ اﳌﻬﺎرة ﻫﺬﻩ وﻣﻔﻬﻮم .اﻹﺻﻐﺎء ﲟﻌﲎ واﻹﺳﺘﻤﺎع اﻷذن، ﺣﺲ ﻳﻌﲏ اﻟﺴﻤﻊ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ اﻹﺳﺘﻤﺎع:  ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع .١ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  . ب .ﻠﺘﺤﺪث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﻗﺎدرة  ﻮنﻜﻮﻧﻴﻟ اﶈﺎدﺛﺔ ﳑﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎرة  اﻟﻄﺎﻟﺐ اﳌﻄﻠﻮب ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﱵ أﻋﻄﻴﺖ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎﺎﻛﺬﻟﻚ. ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻤﺳﻴﺘﻢ دراﺳﺘﻬ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔو اﻟﻘﺮاءة  ﻣﻬﺎرة  ﻫﻲ اﻵﺧﺮ اﳌﻬﺮة وﻟﻜﻦ ﺑﺘﺪرﻳﺒﻬﻤﺎ،ﻣﻬﺎرة اﻹﺳﺘﻤﺎع و ﻣﻬﺎرة اﶈﺎدﺛﺔ ﺔ ﻣﺪروﺳﺎن ﻳﻌﲎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط، ﻫﻨﺎك ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐ   ﻬﻢ.ﻠﻤﻤﺎرﺳﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة اﻟﱵ ﰎ دراﺳﺘﻟ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻄﻼب ﻟﻠﻐﺔ ﻋﻦ اوﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط إﱃ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﻳﻜﻮﻧﻮن اﳌﻌﻠﻤﲔ.    ٦
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﰲ ﻗﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ  ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻰﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﻧﺸﺎط  .١  ﻫﻲ: ،ﺪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚﻳﺮ ﺗ اﻷﻏﺮاض اﻟﱴ أﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ  . أ  : أﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻮاﺋﺪﻩاﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﻔﺼﻞ .ﻫﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﺎﻳﻠﺮ ﻂﻫﺬا اﻟﻨﻤ أﻣﺎاﻷﻫﺪاف.  ﺎول ﻟﻘﻴﺎس ﻣﺪى ﲢﻘﻘﺖ ﲢﻘﻴﻖ ﳛﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺠﺎح. واﳌﻘﻴﻢ  ﻴﺎرﻣﺞ ﻛﻤﻌاﻟﱪﻧﺎ ﻏﺮاضأ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬا اﳌﺪﺧﻞﻓﻌﻠﺖ اﻟﻮﺟﻬﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ.ﱘ ﻻ ﺗﺰال ﺟﺎرﻳﺔ، واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺪى وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻮ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ. ﻫﺬا اﻟﺘﻘ ﱘ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺣﻴﺚ ﰎ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻼﺣﻈﺎت ﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺗﻘ ﻮﻫﻣﺘﺠﻪ اﻷﻏﺮاض  ﳕﻂ . ﻬﺎﳝﻮ ﻳﺘﻢ ﺗﻘ ﺬياﻟ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺋﻦﻘﺮار اﻟﱘ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﻮ اﻟﺘﻘ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺘﻘﻮﱘ اﳌﺘﺠﻪ اﻷﻏﺮاض  . ت  ُﴰﻮل.اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم و  ﻘﺮاءة ﰲﺗﻘﻮﻳﻬﺎ اﻟو  ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ، ﻣﻦ ذوي اﳋﱪة، ﺷﻌﺮ، ﻓﻜﺮ،  ةواﺣﺪ ﻣﻮﻫﺒﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  ةﻣﻬﺎر . و ﻨﻈﺎم اﻟﻜﺘﺎﺑﺔاﻟﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻮﺿﻮع ﻣﻌﲔﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌ أو  تﻼﻴﺴﺠﺘاﻟ ﺘﺎجاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻲ اﻟﻨﺸﺎط ﻹﻧ:  ﻜﺘﺎﺑﺔاﻟ ﻣﻬﺎرة .٤   ٧
   ﰲ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻰ.ﻟﻘﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  ﻓﻴﻤﻜﻨﻪ ﺗﻄﻮﻳﺮ و ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ  .٣ اﻟﻌﻤﻠﻰ. ﰲ ﻧﺸﺎط ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  وﺗﻘﻠﻴﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ، ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻹرﺗﻔﺎء اﺑﺘﻜﺎر ﰲ إﺟﺮاء ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻜﻼم  .٢ اﻟﻌﻤﻠﻰ أﻢ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ و ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ.ﻟﻠﻄﻼب، ﺑﺎﻻﺟﺘﻬﺎد ﰲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻫﺬا ﻧﺸﺎط ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .١  ﻓﻬﻲ: اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ اﻟﱵ ﻳﺆﺧﺬ أﻣﺎ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻟﺒﺤﺚﺪ اﻓﻮاﺋ  . ب  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ  ٦١٠٢ ﻃﻼب ﻗﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﻌﺔ ﻟﺪى  ﻟﻠﻐﻮﻳﺔا اتﻬﺎر اﳌ ﰲ رﻓﻊﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻰ  ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ .٣ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ﳌﻌﺮﻓﺔ أﻏﺮاض ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻰ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ  .٢   ٨
   (٧١٠٢أﻛﺘﻮﺑﺮ  ٢) mukitkarp/di.bew.ibbk//:sptth، ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ٨  (٧١٠٢أﻛﺘﻮﺑﺮ  ٢)lmth.mukitkarp-narajalebmep-edotem/٠١/٥١٠٢/moc.nakididnepakerue.www//:ptthاﻳﺄرﻳﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،  ٧                                                    ﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺎ ﰲ ﲤاﻟﱵ  ﻻﺳﺎﻟﺐ. ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻏﲑذﻟﻚواﻹﳝﺎءات و  ﻣﺜﻞ ﳑﺎرﺳﺔ اﳊﻮار واﳌﻔﺮدات واﻟﻘﻮاﻋﺪ،  ﻨﺰل إﱃ اﳌﻴﺪان،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳ ﳛﺘﺎج اﻟﺬي ﻠﻄﻼب ﺑﺎﳌﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺤﺪث ﻟﺰﻳﺪ ﻳ ﻲوﻟﻜﻦ اﳌﻘﺼﻮد ﻫ اﻟﺘﻮاﺻﻞ،  ﲑﻏﻌﲏ أن ﺗﺘﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺗﲤﺎرﻳﻦ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻻ  ﳑﺎرﺳﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ . أ .واﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ ﻌﻤﻠﻲ )ﺗﻄﺒﻴﻖ( وﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻓﺌﺘﲔ، ﳘﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ اﻟﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﰲ ﻣﻨﻬﺞ  وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻛﺜﲑة ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ  أّﻣﺎ.ﻴﺔوﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻤ ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ أﻳﻀﺎ واﺣﺪة ﻳﺬﻛﺮ  ٨.اﻟﻨﻈﺮﻳﺔﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻣﺎاﳊﻘﻴﻘﻴﺔ  ﺷﻴﺊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻓﺮﺻﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎر وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻳﻬﺪف إﱃ ﲤﻜﲔ اﻟﻄﻼب اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ   ﺔاﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴ اﻟﻠﻐﺔ وﰲ ﻗﺎﻣﻮس ٧اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ"." ﺔﺮﻓﻴﲝاﻟﻴﻮﻧﺎن، ﻓﺮﻛﺘﻜﻮس  اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ، أو ﻓﺮﻛﺘﻜﺲ ﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻌﻤﻠﻰ ﻳﺄﰐ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، اﻟﻛﻠﻤﺔ  ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻰﺗﻌﺮﻳﻒ  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :  اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ  ٩ 
  ﻛﺮّاﺳﺔ ﺗﻠﻚ ﺗﻠﻚ؟ ﻣﺎ. ﻃﺒﻴﺒﺔ  ﺗﻠﻚ ﺗﻠﻚ؟ ﻣﻦ (٤  ﻣﻜﺘﺐ ذاﻟﻚ ذاﻟﻚ؟ ﻣﺎ. ﺳﺎﺋﻖ ذاﻟﻚ ذاﻟﻚ؟ ﻣﻦ (٣  ﻣﺮﲰﺔ ﻫﺬﻩ ؟ﻫﺬﻩ ﻣﺎ. ﺗﻠﻤﻴﺪة  ﻫﺬاﻩ ﻫﺬﻩ؟ ﻣﻦ (٢  ﻗﻠﻢ ﻫﺬا ﻫﺬا؟ ﻣﺎ . ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻫﺬا ﻫﺬا؟ ﻣﻦ (١  :وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺼﻮرة ﻫﻮ ﻣﺒﲔ، اﳌﺜﺎل ﳚﻴﺒﻮنﰒ اﻟﻄﻼب  ﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﺴﺄل،  ﻓﻮاﺣﺪواﺣﺪة  ﻈﻬﺮﻳاﳌﺮﰊ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺼﻮر و ﲪﻞ  ﻓﻬﻢ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﻮر وﻛﺸﻒ ﺷﻔﻮﻳﺎ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ. ﻟﻄﻼب ﳝﻜﻦ ﻟﻜﻲ ا ا اﻷﺳﻠﻮبﻌﻄﻰ ﻫﺬﻳو : اﳊﻮار ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﻮرة .٢ .ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻜﻮن اﻟﻘﺪرة ﺗوﻟﻜﻦ إذا ﻓﻌﻞ ﳑﺎرﺳﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﺳﻮف  ، ﺣﻔﻆﻼ ﻋﻦ زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ وﻟﻴﺲ ﻣﻔﺘﻌﻼ. وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﳕﻂ أﺻ ﰲ ﻓﱰة  اﻟﺬي ﻓُﻌﻠﻮاﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻜﻔﺎءة اﳉﻴﺪة ﰲ ﳏﺎدﺛﺔ  اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻳُﺮﺟﻰ ﺣﻮل ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻮاﻗﻒ واﳌﻨﺎﺳﺒﺎت. ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻘﻠﻴﺪ ﳑﺎرﺳﺔ وﺣﻔﻆ اﳊﻮارات ﻳﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻫﻮ : ﻣﻦ ﺣﻔﻆ اﳊﻮار .١ .وﻣﻘﺎل ﻟﻔﻈﻴﺔ وأﳕﺎط اﳌﻤﺎرﺳﺔ،  ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ، ﻣﻦ ﺑﲔ أﻣﻮر أﺧﺮى: اﳊﻮار،  
     ﻧﺖ ﲡﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺳﻲ.أﻣﺎذا اﻋﻤﻞ؟  (٣ ﻧﺖ ﺗﻀﺤﻚ.أﻣﺎذا اﻋﻤﻞ؟  (٢ ﻧﺖ ﺗﺘﺒﺴﻢ.أﻣﺎذا أﻋﻤﻞ؟  (١ :ﻳﺴﺄل، اﳌﺜﺎلو  ﻏﲑ ذﻟﻚو  ﻌﻴﻨﺔ ﻣﺜﻞ ﻳﺒﺘﺴﻢ، ﻳﻀﺤﻚ، وﳚﻠﺲ،اﳌ ﺟﺮاءات ﻳﻔﻌﻠﻮن اﻹاﳌﻌﻠﻤﲔ  اﳊﺎﻟﺔ ﻩﰲ ﻫﺬ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻠﻔﻈﻲ. إﱃ أن ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺘﻌﺒﲑ  ا اﻷﺳﻠﻮبﻌﻄﻰ ﻫﺬﻳو : اﻟﺘﺪاﺑﲑ ﻣﺴﺮﺣﺔ .٤  ﻛﺜﲑة ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ واﺟﺒﺎت ﻋﻨﺪي إﻟﻴﻪ، اذﻫﺐ ﻟﻦ (٢ ﻧﺖ؟أ و ﺴﻨﻴﻤﺎ،ﻟا إﱃ أذﻫﺐ نأ أرﻳﺪ ﻣﺴﺎء اﻟﺴﻨﻴﻤﺎ إﱃ أذﻫﺐ نأ أرﻳﺪ ﻳﻀﺎأ ﻧﺎأ (١ :، اﳌﺜﺎلﰲ اﳌﺜﺎل ﻛﻤﺎ  ﺟﺎﺑﺔﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﻹ ﻤﻠﺔاﻹﺟﺎﺑﺔ، ﺑﻌﺪ أن إﻋﻄﺎء اﳌﻌﻠﻤﲔ اﳉ ﻣﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ  اﳌﺜﺎل ﻳﻘﺎلﰲ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺠﻮاب  ."اﻟﺬﻫﺎب اﱃ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ" ﻋﻦ :ﻳﻌﻄﻲ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ واﻷﺟﻮﺑﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﳌﺜﺎل. ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺮﰊ اﻟﺬي ﻳﺪرﻢاﳌﻨﺎﺳﺐ  اﻟﺘﻜﻠﻢ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺑﻌﺾ ﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﳝﲝﻴﺚ  ا اﻷﺳﻠﻮبﻌﻄﻰ ﻫﺬﻳو : ﺗﺴﱰﺷﺪ اﳊﻮار .٣  
ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ ﲝﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ. ﻳﺘﻢ ﺷﻴﺌﺎ  ﻮاﻘﻮﻟﻳ ﻮن أنأﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ. ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻄﻼب ﻳﺘﺤﻮﻟاﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﺎ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺘﻔﺎوض ﻣﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ وﻓﻘﺎ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت. أﻋﻄﻴﺖ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻋﻨﻮان ﻗﺼﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ. ﻗﺒﻞ ﲨﻴﻊ اﶈﺎدﺛﺎت. ﰲ ﻓﺌﺔ واﺣﺪة ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻄﻼب إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﺳﺘﻘﺪم ﻫﻲ ﺟﻬﺎز ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﳌﻌﺪات : اﶈﺎدﺛﺔ اﻤﻮﻋﺔ .١ :اﻟﺘﺎﱄاﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺎ ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻫﻮ ﺗﺪرﳚﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ ﲝﻴﺚ ﺗﻨﻔﺬ ﻛﻞ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺧﺎرج ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إﻋﻄﺎء اﻹﺛﺎرة ﳍﻢ. ﺑﻌﺾ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻠﻤﻮن ﺟﻴﺪة اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﺮط واﻟﻘﺪرات اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ  ﻧﻔﺴﻴﺎ ﻛﻞ ﻓﺌﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﳌﻴﻞ، وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮﻣﺮاﺣﻞ، وﻳﻨﺼﺢ أن اﳌﻮاد اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر وﻓﻘﺎ ﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺒﻘﺔ. ﻳﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﰊ. وﻟﺌﻦ ﻛﺎن ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺗﻌﻄﻰ ﻋﻠﻰ  ﻜﻠﻢﻧﻘﺎش أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﲣﻔﻴﺾ ﻟﻠﺴﻤﺎح ﳍﻢ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪراﻢ اﳋﺎﺻﺔ. اﻟﻄﻼب ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ إﱃ ﻌﻠﻤﲔ ﺑﺪأ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻴﺘﻢ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ. ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ إﺷﺮاك اﳌاﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع ﻣﻦ   ﲤﺎرﻳﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ  . ب  
 واﳌﺴﻄﺮة ج إﱃ اﻟﻜﺮاﺳﺔ، واﻟﻘﻠﻢ، واﳌﺮﲰﺔ،ﺎ : أﺣﺘ  ﻣﺎﻣﻦ (٥ ج إﻟﻴﻪ، ﻳﺎ ﻣﺎﻣﻦ؟ﺎ ذا ﲢﺘﺎ:ﻣ  ﻳﺎأﺳﺘﺎذ (٤ .ﺳﺘﺎذﻳﺄ ن أﺷﱰي اﻷدوات اﳌﺪرﺳﻴﺔأرﻳﺪ أ:   ﻣﺎﻣﻦ (٣ ﺗﺬﻫﺐ ﻳﺎﻣﺎﻣﻦ؟ ﻳﻦ ×ﺄ : و ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺴﻼم ورﲪﺔ اﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ، إل  أﺳﺘﺎذ (٢ : اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ، ﻳﺎ أﺳﺘﺎذ؟  ﻣﺎﻣﻦ (١ :ﳏﺎدﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ ﰲ اﻟﺸﺎرع؟ وﻳﺘﻢﻟﻘﻴﺖ ﻳﻘﺎل إذا  اﻟﺬيﻣﺎ إذا ﻛﻨﺖ ﻣﺮﺑﻴﺎ وﻣﺎﻣﺎن ﻛﺘﻠﻤﻴﺬ.  :، ﲢﺮك! اﳌﺮﰊ اﳌﻬﺎمﻳﻌﻄﻰ اﳌﺜﺎل،  ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﳌﺘﻘﺪﻣﺔ.   ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪﻟﺪى اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ. وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل ﻓﺈن اﻟﺪور اﳌﻌﻄﻰ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﳌﺒﺘﺪئ ﳚﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ. دور ﻣﻌﲔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻌﺪل ﳌﺴﺘﻮى اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﻌﻠﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﺎت اﻷدوار اﶈﺪدة اﻟﱵ  ﻳﻌﻄﻰﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط : دور ﻟﻌﺐ .٢ .وﻏﲑ ذﻟﻚ واﻟﺘﺠﻮﻳﺪ، ﻊ اﻟﻄﻼب، ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﳏﺘﻮﻳﺎت، وأﳕﺎط، اﳋﻠﻔﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط، ﻟﻌﺒﺖ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺎﱄ  وﺑﻌﺪاﻟﻄﻼب ﻳﺴﺄﻟﻮن.  إذا ﻛﺎن  اﻤﻮﻋﺔ ﰒ ﳚﻴﺐ ﺳﺆال اﻟﻄﻼب اﳌﺮﰊ ﺣﻮل ﻳﺪور اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ  ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻛﻞ ﻧﺸﺎط ﲝﻴﺚ ﳏﺎدﺛﺔ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻣﺮة أﺧﺮى.  
ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ااﻷﺻﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮدة اﻟﻨﺎﻃﻘﻮن اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﱵ ﺧﺎرج اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ. وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل، ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻘﻂ ﰎ وﺳﺎﺋﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ : ﺎلﳑﺎرﺳﺔ ا .٤  ﻨﺠﺎح ﻟاﲤﲏ ﻟﻚ ا (٤ أﻫﻨﺌﻚ ﺑﻌﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ اﳌﺒﺎرك  (٣ ﻣﺎ أﲨﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة  (٢ واﻓﻘﺘﻚ اﻟﺴﻼﻣﺔ  (١ :اﳌﺜﺎل ،اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻋﺎدةﲤﺎرس ﰲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﶈﺎدﺛﺎت ﺣﻮل ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ. أﳕﺎط  اﻟﺘﻌﺒﲑ أﳕﺎط . ﻫﺬﻩ وﻏﲑذﻟﻚﺷﻌﻮر اﻟﺮﻫﺒﺔ واﻟﻔﺮح، وداع، وإﻋﻄﺎء اﳌﺪﻳﺢ، اﻟﺘﻬﺎﱐ،  ﺑﺎ ﻋﻦ ، ﻣﻌﺮ اﺣﱰاماﳌﺜﺎل، . اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أﺛﻨﺎء اﻻﺗﺼﺎل ﻟﻔﻈﻴﺎاﻟﺘﻌﺒﲑ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻌﲏ أن اﻟﺴﻠﻮك : ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .٣  .ﻟﻮﺿﻊ اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻷﳕﺎط اﳌﻌﻘﺪةإﻋﻄﺎء ﻫﺬﻩ اﳌﻬﻤﺔ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻛﺜﲑا ﻣﻊ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻛﻴﻒ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ﻣﻔﻴﺪ ﺟﺪا ﰲ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻠﻐﻮي.  أﺳﻠﻮبﻟﻌﺐ ﻫﺬا اﻟﺪور ﻫﻮ   : آﻣﲔ  ﻣﺎﻣﻦ (٧ :واﻓﻘﺘﻚ اﻟﺴﻼﻣﺔ  أﺳﺘﺎذ (٦  
ﻟﻠﻄﻼب ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ودﻣﺞ اﳌﻌﺎرف واﳌﻬﺎرات ﻟﺪﻳﻬﻢ واﺿﺢ ﰲ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ: ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﻬﺎرات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ، وﺗﻮﻓﲑ اﻟﻔﺮص ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ  )٦٩٩١( زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ. وﳝﻜﻦ وﻓﻘﺎ ﻣﻬﺎرات  ﻟﱰﻗﻴﺔﻟﻌﺪة أﻧﺸﻄﺔ  ﻪﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻌﻤﻠﻰ ﻧﺸﺎط   ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻰﻏﺮاض وأﺪ ﻓﻮاﺋاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :  اﳋﻴﺎل ﻣﺮب إذا ﺗﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ ذﻟﻚﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻃﻼب ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﲔ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺒﺘﺪﺋﲔ ﺣﻠﻬﺎ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺑﺴﻴﻄﺔ، ﻻ ﳚﺐ أن اﳌﻌﻠﻤﲔ أﻳﻀﺎ أن ﻧﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺪرة اﳌﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ وﺗﻘﻴﻴﻢ وﻗﺎﺋﻊ اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ. ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﻗﺸﺔ درﺟﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﳊﻮار، ﻷن اﻟﻨﻘﺎش ﺧﻄﺔ. ﻣﻨﺎﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط إﱃ ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ واﺟﻬﺘﻬﺎ، أو ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ وﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ. وﻳﻬﺪف : ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ .٥ .ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺣﺠﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔاﻟﻠﻐﻮي ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳉﻮاﻧﺐ. وإﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻳﺘﺤﺪث ﰲ اﳊﻘﻞ ﺎﻃﻘﲔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﻘﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺘﺤﺪث ﻣﻊ اﻟﻨاﻟ ﻷن ﳑﺎرﺳﺔ اﺎل ﻫﻲ ﻣﻔﻴﺪة ﺟﺪا ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻫﺬﻩ   
  ٥.ص ، واﺧﺘﺒﺎرﻩ ﺗﺪرﻳﺴﻪ وﻃﺮق اﻹﺳﺘﻤﺎع ﻓﻦ اﳋﻤﻴﺲ، ﺻﺎﱀ ﺑﻦ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ٩                                                     ٩.وﲢﻠﻴﻞ ﻓﻬﻢ وإرادة ، ﺑﻘﺼﺪ اﻷﺻﻮات ﺗﻠﻘﻲ وﻫﻮ اﳌﻬﺎرة ﻫﺬﻩ وﻣﻔﻬﻮم .اﻹﺻﻐﺎء ﲟﻌﲎ واﻹﺳﺘﻤﺎع اﻷذن، ﺣﺲ ﻳﻌﲏ اﻟﺴﻤﻊ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ اﻹﺳﺘﻤﺎع    ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﺳﺘﻤﺎع .١ اﻹﺳﺘﻤﺎع ﻣﻬﺎرة  .أ   ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ا  ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ أن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ ﻗﺴﻢ ﻃﻼب ﳉﻤﻴﻊ ﻓﻬﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ .٥ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﶈﻴﻄﺔ اﶈﺎدﺛﺔ وﻓﻬﻢ اﻟﻜﻼم ﰲ اﻟﻄﻼب رﻏﺒﺔ زﻳﺎدة .٤ .اﻟﻜﻼم واﻻﺳﺘﻤﺎع ﰲ ﳑﺎرﺳﺔﻟﻠﻄﻼب  ةﺟﺪﻳﺪ ﺑﻴﺌﺔ إﻋﻄﺎء .٣ إﻋﻄﺎء ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرﻳﻦ اﻟﻄﻼب .٢ .اﳌﻬﺎرات ﻟﻠﻐﻮﻳﺘﻬﻢ ﻻرﺗﻔﺎع  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻗﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ ﲢﻘﻴﻖ رﻏﺒﺎت اﻟﻄﻼب ورﺟﺎ رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ  .١  ﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻰ ﻓﻬﻲ:أﻣﺎ أﻏﺮاض ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟ .واﳌﻬﺎرات ﲤﺘﻠﻜﻬﺎ وﻧﻘﺪر اﳌﻌﺮﻓﺔ  ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻹﺛﺒﺎت ﺷﻲء ﻋﻠﻤﻲ أو اﻟﻘﻴﺎم  
 اﻟﻜﻼم وﻧﻘﺪ ﺗﻘﻮﱘ (٣ ﻣﻌﻪ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻜﻼم اﻟﺘﻔﺴﲑ (٢ اﻹﲨﺎﱄ اﳌﻌﲎ ﻓﻬﻢ (١ اﻹﺳﺘﻤﺎع ﻋﻨﺎﺻﺮ .٣ .اﻟﻘﺮاءة ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻹﺳﺘﻤﺎع ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ أﻓﻀﻞ ﺑﺸﻜﻞ وﻳﺘﺬﻛﺮون أﻛﺜﺮ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن اﻟﺼﻔﻮف ﻫﺬﻩ ﰲ اﻷﻃﻔﺎل أن إذ اﻟﻘﺮاءة، أﳘﻴﺔ ﺗﻔﻮق ( ﺳﻨﺔ ﻋﺸﺮ إﺣﺪى اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﻌﻤﺮ) اﻷوﱃ اﳋﻤﺴﺔ اﻟﺼﻔﻮف ﰲ اﻹﺳﺘﻤﺎع وأﳘﻴﺔ ٥ .اﻟﻔﻨﻆ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ واﳌﺮﺋﻴﺔ اﳌﺴﻤﻮﻋﺔ اﻹﻋﻼم وﺳﺎﺋﻞ أن ﻛﻤﺎ ...(واﶈﺎﺿﺮات اﻹﻟﻘﺎء ﻛﻔﻦ) اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﻛﺒﲑا اﻋﺘﻤﺎدا ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻔﻨﻮن ﺑﻌﺾ أن ﻧﻨﺴﻰ أﻻ وﳚﺐ . واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺮاءة ﺑﲔ اﻟﻨﺎس ﺗﻘﻀﻴﻪ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ % ٥٢ ﺑﻴﻨﻤﺎ . اﻵﺧﺮﻳﻦ إﱃ ﻣﺘﺤﺪﺛﺔ اﻟﻨﺎس ﺗﻘﻀﻴﻪ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ % ٠٣ و. ﻏﲑﻫﻢ إﱃ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﰲ ﻳﻘﻀﻮﻧﻪ اﳌﺪرﺳﻲ وﻗﺘﻬﻢ ﻣﻦ % ٠٥ : أي %٥ ﻳﺰﻳﺪون اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ وﻃﻼب . اﻵﺧﺮﻳﻦ إﱃ ﻣﺴﺘﻤﻌﺔ اﻟﻨﺎس ﺗﻘﻀﻴﻪ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ % ٥٤ ﻗﺮون، ﻋﺪة ﺑﻌﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﺼﺮ وﺟﺎء اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺟﺎءت ﺣﱴ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ واﻟﺮواﻳﺎت ، اﳌﻨﻄﻮق ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎس اﻋﺘﻤﺎد ﻛﺎن ﺣﻴﺚ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻌﺼﻮر ﰲ ﻋﻠﻴﻪ اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺬي اﻟﻔﻦ  ﻫﻮ ﺳﺘﻤﺎعاﻹ إن اﻹﺳﺘﻤﺎع أﳘﻴﺔ .٢  
  م ٦٠٠٢،١٥١)ﻋﻤﺎن : دار اﳌﺴﲑة( ص  " ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"ﻋﻠﻰ أﲪﺪ ﻣﺪﻛﻮر ١١    ٧١٠٢/٠١/٥٠ ٠٩١٤١=diknil?php.lakam/ten.jahnemla.www//:ptth"اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﻜﻼم"اﳋﻀﲑ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﱘ اﻟﺸﻴﺦ٠١                                                   اﻷﺧﲑة، ﻋﻨﺪﻣﺎ زادت أﳘﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺸﻔﻬﻲ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس. وﻣﻦ اﻟﻀﺮورة إﺗﻘﺎﺎ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ. وﻟﻘﺪ اﺷﺘﺪت اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرة ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﻜﻼم ﻣﻦ ﻣﻬﺎرة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻹﺳﺘﻤﺎع، اﻟﱵ ﻳﺴﻌﺎﻟﻄﺎﻟﺐ إﱃ  اﻟﻜﻼمأﳘﻴﺔ ﻣﻬﺎرة  .٢  ١١ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ وﻇﻴﻔﺔ أو إﺑﺪاﻋﻴﺔ، ﻣﻊ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻨﻄﻖ و ﺣﺴﻦ اﻹﻟﻘﺎء.اﳌﺸﺎﻋﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﳌﻮاﻗﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ أﻣﺎ اﳌﻘﺼﻮد ﺑﻠﻜﻼم، اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻮي ﻋﻦ  ٠١اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ.ﻜﻼم اﻟﻨﺎﺋﻢ ﻛﻼم، ﻛﻼم ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻴﻮر ﻛﻼم، ﻫﺬا ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻏﲑ ﻣﻘﺼﻮد، ﻓ ﻛﻼم، ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻔﻆ ﺑﻪ ﻛﻼم، ﺳﻮاء ﻣﻘﺼﻮدا أو -ﻣﻘﻠﻮب زﻳﺪ–ﻋﻜﺲ زﻳﺪ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﺮﻛﺒﺎ أو ﻏﲑ ﻣﺮﻛﺐ، ﻓﺈذا ﻗﻠﺖ: زﻳﺪ، ﻛﻼم، زﻳﺪ ﻗﺎﺋﻢ ﻛﻼم، دﻳﺰ اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻔﻆ ﺑﻪ، ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﻔﻴﺪا أو ﻏﲑ ﻣﻔﻴﺪ، ﻳﺴﻤﻰ ﻛﻼﻣﺎ، واﻟﻜﻼم اﺳﻢ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻢ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺗﻜﻠﻤﺎ، ﻓﺎﳌﺮاد ﺑﻪ ﻋﻦ   ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻜﻼم .١ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم  .ب   .واﳌﺴﺘﻤﻊ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﺧﱪات ﺗﻜﺎﻣﻞ (٤  
   ٢٥١ﻋﻠﻰ أﲪﺪ ﻣﺪﻛﻮر " اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ " ص. ٣١    ه٤٢٤١،٤٣اﻟﻔﻮزان " اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎ ﺑﻘﺔ" ص.  ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﺑﻦ إﺑﺮﻫﻴﻢ ٢١                                                   ﺧﻼل اﶈﺎدﺛﺔ واﻻﺳﺘﻤﺎع، وﻳﻈﻞ ﳝﺎرس اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻣﺪة ﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ. وﻳﺘﻌﻠﻢ اﳌﺮء اﻟﻠﻐﺔ أول ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻤﻬﺎ أﺻﻮاﺗﺎ واﻟﻔﺎﻇﺎ ﻣﻨﻄﻮﻗﺔ، ﻣﻦ ﰲ اﻟﺼﺤﻒ واﻷوراق، رﻣﻮزا ﺗﺪل  واﻟﻜﻠﻤﺎت، واﳉﻤﻞ واﻟﻌﺒﺎرات اﳌﻨﻀﻮدةﰲ اﳌﻘﺎم اﻷول أﻟﻔﺎظ ﻣﻨﻄﻮﻗﺔ، وأﺻﻮات ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ، ﰒ ﺟﺎءت اﳊﺮوف ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻠﻐﺔ ﺣﺮوﻓﺎ وﻛﻠﻤﺎت ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ، وﻻ ﺻﺤﻔﺎ و أوراﻗﺎ، اﳕﺎ ﻫﻲ   ٣١ﺑﻌﺪ اﻹﺳﺘﻤﺎع.اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻜﻼم أﻫﻢ ﺟﺰء ﰲ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﳝﻜﻦ ﻫﻮ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻼﺗﺼﺎل اﻟﻠﻐﻮي ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن. ﺣﻴﺎﻢ، أي أﻢ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﻜﺘﺒﻮن. وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻜﻼم واﻟﻜﺒﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء. ﻓﺎﻟﻨﺎس ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﻜﻼم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ وﻻ ﺷﻚ أن اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻦ أﻫﻢ أﻟﻮان اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﺼﻐﺎر   ٢١ﺟﻮد ﳍﺎ وﻻ أﺣﺪ ﻳﺘﻜﻠﻤﻬﺎ.اﻟﻜﺘﺎﰊ، ﻣﺪﻋﻴﺎ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺼﻴﺤﺔ ﻻ و ﺑﲔ اﻟﻨﺎس ﰲ اﻟﻌﺎﱂ، وﻻ ﺣﺠﺔ ﳌﻦ ﻳﻬﻤﻞ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺸﻔﻬﻲ، وﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ  ﲤﻜﲔ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻷن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ اﺗﺼﺎل، ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ ﻣﻼ اﻻﲡﺎﻩ، اﻟﺬي ﻧﺮﺟﻮ أن ﻳﺴﻠﻜﻪ ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وأن ﳚﻌﻞ ﳘﻬﺎ اﻷول، وﻫﺬا ﻫﻮ ﲟﻜﺎن ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻟﺸﻔﻬﻲ،   
  ٤٣- ٣٣ﻣﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ" ص  اﻟﻔﻮزان " د. ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﺑﻦ إﺑﺮﻫﻴﻢ٦١    أﲪﺪ زﻳﺎد ﳏﺒﻚ " ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ"٥١    ١ﺰء( ﳉ)ا   ٢٨ﳏﺒﻚ " أﳘﻴﺔ اﳌﺸﺎﻓﻬﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ" ﳎﻠﺔ ﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪ ﻣﺸﻖ ) اﻠﺪ( أﲪﺪ زﻳﺎد ٤١                                                    ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻐﺎت ﻣﺎزاﻟﺖ ﻣﻨﻄﻮﻗﺔ ﻏﲑ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ. (٤ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻻﻳﻌﺮﻓﻮن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﻟﻐﺎﻢ.ﲨﻴﻊ اﻟﻨﺎس اﻷﺳﻮﻳﺎء، ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﻟﻐﺎﻢ اﻷم ﺑﻄﻼﻗﺔ، وﻳﻮﺟﺪ ﻋﺪد   (٣ ﻮل اﳌﺪرﺳﺔ.ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﻋﻨﺪ دﺧﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻜﻼم ﻗﺒﻞ أن ﻳﺄﺧﺬ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، اﻟﱵ ﻳﺒﺪا ﰲ  (٢ ﻇﻬﺮت اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﻓﱰة ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺴﺎن.ﻋﺮف اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻜﻼم ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﺮف اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺰﻣﻦ ﻃﻮﻳﻞ، ﺣﻴﺚ  (١  ٦١ﻣﺎﻳﻠﻲ:ﻫﻲ اﻟﻜﻼم، أﻣﺎ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻬﻲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻜﻼم، واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻷﺳﺎس،  اﻟﻠﻐﺔ ﰲ٥١اﻟﻠﻔﻆ واﻟﺼﻮت، ﻗﺒﻞ أن ﺗﻜﻮن وﺳﻴﻠﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﳊﺮف.واﻻﺳﺘﻤﺎع، ﻷن اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وﺳﻴﻠﺔ اﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺧﻼل واﶈﺎدﺛﺔ واﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، وﻳﺆﻛﺪ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪارﺳﲔ أو ﻟﻮﻳﺔ اﶈﺎدﺛﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳊﻖ ﻻﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ إﻻ ﺬﻩ اﳌﻬﺎرة اﻷرﺑﻊ، واﻻﺳﺘﻤﺎع   ٤١ﺘﻤﺎﻋﺎ.ﻳﻨﻘﻄﻊ ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﳏﺎدﺛﺔ واﺳاﻟﺰﻣﻦ، ﰒ ﻳﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﺣﺮوﻓﺎ وﻛﻠﻤﺎت، ﻓﻴﻤﺎرس اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، وﻟﻜﻨﻪ ﻻ   
  (٧١٠٢اﻛﺘﻮﺑﺮ  ٥) lmth.tsop-golb/٣٠/٠١٠٢/moc.topsgolb.jaris -kifuat//:ptth أﳘﻴﺔ اﻟﺪورة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ رﻓﻊ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمﺗﻮﻓﻴﻖ ﺳﲑاج،  ٧١                                                     ﻣﻦ اﳌﻌﲎ.ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻠﻤﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻣﻘﻨﻊ، وإﻻ ﺟﺎء اﻟﻜﻼم أﺟﻮاﻓﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ  ﻳﺮﺗﺒﻬﺎﲨﻊ اﻷﻓﻜﺎر واﳌﻌﺎرﻓﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪث ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻬﺎ، ﰒ واﳌﺪرس اﻟﻮاﻋﻰ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻌﻠﻢ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ أﻻ ﻳﺘﺤﺪث أﺣﺪﻫﻢ إﻻ  ﻣﺼﺎدراﳌﻌﺮﻓﺔ إﱃ اﳌﺮاﺟﻊ.ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻴﻘﻮل، ﻓﻴﺠﻤﻊ اﻷﻓﻜﺎر وﻳﺮﺗﺒﻬﺎ، وﻳﺮﺟﻊ إﱃ  ﰲ اﻟﺘﻔﻜﲑوﺑﻌﺪ أن ﻳﺴﺘﺜﺎر اﻹﻧﺴﺎن أو ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻪ داﻓﻊ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﺪأ  (٢ ﻣﻘﺎل... و ﻫﻜﺬا ﻧﺮى اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺤﺪث ﻫﻲ وﺟﻮد ُﻣﺜﲑ ﻟﻠﺘﺤﺪث.اﻷدب ﲝﺎدث ﺑﻔﻜﺮة ﻓﲑﻳﺪ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻘﺼﺔ أو ﻗﺼﻴﺪة أو  ﻳﻨﻔﻌﻞأﻣﺎﻣﻪ، أو ﻛﺄن ﺗﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﺤﺪث ﻓﻜﺮة ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ، أو ﻛﺄن ﻳﺜﲑ رﻏﺒﺘﻪ ﰲ اﻟﻜﻼم، ﻛﺄن ﻳﻌﻠﻖ اﳌﺘﺤﺪث ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ ﺷﺨﺺ اﻻﺳﺘﺜﺎرة، ﻓﻘﺒﻞ أن ﻳﺘﺤﺪث اﳌﺘﺤﺪث، ﻻﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﺜﲑ  (١  ﺧﻄﻮات ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺪث .٣ ٧١ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد.ﻳﻜﻮن ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺷﻔﻬﻴﺎ وﻳﺸﻜﻞ اﻟﺘﺤﺪث اداة اﺗﺼﺎل ﺳﺮﻳﻌﺔ  اﻟﻠﻐﻮى % ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط ٠٩ﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻟﻠﻐﻮﻳﻮن )ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ( ان ﺣﻮﱃ  (٥  
واﻟﺼﻴﺎﻏﺔ. واﳌﺪرس اﻟﻮاﻋﻰ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ واﺧﺘﺒﺎر ﺎﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻫﻲ اﻻﺳﺘﺜﺎرة، واﻟﻔﻜﲑ ﻋﻤﻠﻴاﳌﺴﺘﻤﻊ، ﺣﱴ ﻟﻴﺨﻴﻞ إﻟﻴﻪ أﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ، ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﺮ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ، ﻓﺎﻟﻨﻄﻖ ﻫﻮ اﳌﻈﻬﺮ اﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺪث اﻟﱵ ﻳﺮاﻫﺎ ﻓﺒﺎﻟﻨﻄﻖ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻸﻟﻔﺎظ اﳌﺨﺘﺎر اﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﳌﻌﺎﱐ اﳌﺨﺘﺎرة أﻳﻀﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻄﻖ، واﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧﲑ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﻼم ﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻄﻖ،  (٤  .واﳌﻨﺎﺳﺒﺔ أﻳﻀﺎ ﻟﻨﻮع اﳌﻌﺎﱏ واﻷﻓﻜﺎراﶈﺘﺎرة ﻟﻠﺤﺪﻳﺚﳛﺘﺎر ﳍﻢ اﳌﻌﺎﱏ واﻷﻓﻜﺎر اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ واﻷﻟﻔﺎظ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﳍﻢ، ﻣﻘﺘﻀﺎﻩ. وﻟﻠﻤﺘﺤﺪث ﻻﺑﺪ أن ﻳﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﺴﺘﻤﻌﲔ ﺣﱴ ﻟﻜﻞ ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎل، وﻻﺑﺪ أن ﻳﺪرﻢ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل، وﻟﻜﻞ ﺣﺎل ﲝﻴﺚ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﳊﺎل، ﻓﺎﻟﺒﻼﻏﺔ ﻣﺮاﻋﺎة أن اﻧﺘﻘﺎء أﻟﻔﺎﻇﻬﻢ وﻋﺒﺎراﻢ واﳌﻬﻢ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ أن اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺪرب ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﻋﻠﻰ  ﻣﻦ أﻫﻢ اﻷﻣﻮر اﻟﱵ ﺗﻔﺮق ﺑﲔ اﳌﺘﺤﺪث اﳉﻴﺪ واﳌﺘﺤﺪث اﻟﺮدﻳﺊ.وﻟﻨﻮع اﳌﺴﺘﻤﻌﲔ. واﻧﺘﻘﺎء اﻷﻟﻔﺎظ واﻷﺳﻠﻮب ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻷﻓﻜﺎر أي اﻷﻟﻔﺎظ، واﻟﻌﺒﺎرات واﻟﱰاﻛﻴﺐ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﶈﺘﻮى اﻟﻜﻼم اﻟﺮﻣﻮز، اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺜﺎرة، واﻟﺘﻔﻜﲑ ﺗﺄﺗﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ أي اﻧﺘﻘﺎء  (٣  
  ٧٣-٥٣" اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ"  ص.  ﻋﻠﻰ أﲪﺪ ﻣﺪﻛﻮر ٨١                                                    ﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ.اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻷﻓﻜﺎر ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﻴﻎ اﻟﻨﺤﻮﻳ (٦ ﻧﻄﻖ اﻷﺻﻮات اﳌﺘﺤﺎورة ﻧﻄﻘﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻣﺜﻞ: ب، م، و،..اﱁ.  (٥ ﺗﺄدﻳﺔ أﻧﻮاع اﻟﻨﱪ واﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﺤﺪﺛﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. (٤ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﲔ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻘﺼﲑة واﻟﻄﻮﻳﻠﺔ. (٣ ز، ظ، اﱁ. ﺑﲔ اﻷﺻﻮات اﳌﺘﺸﺎﺔ ﲤﻴﻴﺰا واﺿﺤﺎ ﻣﺜﻞ : ذ، اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻄﻖ،  (٢ ﻧﻄﻖ اﻷﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻄﻘﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ. (١  ﳎﺎﻻت ﻣﻬﺎرات اﻟﻨﻄﻖ واﻟﻜﻼم .٤     ٨١ﻣﻊ اﻟﻄﻼﻗﺔ ﺣﺴﻦ اﻹﻟﻘﺎء.ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ، ﰒ ﻳﻨﻄﻖ ﻧﻄﻘﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، اﻷﻓﻜﺎر ﰲ ﻗﻮاﻟﺐ وﺻﻴﺎﻏﺎت ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ وﺟﺬاﻳﺔ، وﻳﺮﺗﺐ أﻓﻜﺎرﻩ ﻔﻜﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻴﺘﺤﺪث ﺑﻪ، ﰒ ﻳﻀﻊ ﻫﺬﻩ داع ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻫﻜﺬا أن اﳌﺘﺤﺪث اﳉﻴﺪ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﺤﺪث إﻻ إذا ﻛﺎن  وﻫﻲ اﻟﻨﻄﻖ.اﳌﻌﺎﱐ ﻟﺪ×ﺘﻼﻣﻴﺬﻩ ﻗﺒﻞ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺪث   
 أﻓﻜﺎر. أو ﺗﻮ ﺿﻴﺢ ﺷﻲء ﻣﻨﻬﺎ، أو ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺑﻌﺾ أﻟﻔﺎﻇﻪ.اﻟﺘﻮﻗﻒ ﰲ ﻓﱰات ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻼم، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ إﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺐ  (٦١ ﻣﻌﱪا ﻋﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﻮ ﺻﻴﻠﺔ ﻣﻦ أﻓﻜﺎر.اﺳﺘﺨﺪام اﻹﺷﺎرات واﻹﳝﺎءات واﳊﺮﻛﺔ ﻏﲑ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ  (٥١ اﻟﻈﻮاﻫﺮ ﻄﻘﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﳝﻴﺰ اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﻧﻄﻖ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻨﻮﻧﺔ ﻧ (٤١ ﻋﻦ ﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ وﻗﺪرة  ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ.اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺼﻞ، وﻣﱰاﺑﻂ ﻟﻔﱰات زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﳑﺎ ﻳﻨﺒﺊ  (٣١ اﳌﻤﻞ، وﻻ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻘﺼﲑ اﳌﺨﻞ.اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻷﻓﻜﺎر ﺑﺎﻟﻘﺪر اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ، ﻓﻼ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻄﻮﻳﻞ  (٢١ ﺗﺮ ﺗﻴﺐ اﻷﻓﻜﺎر ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﻣﻨﺘﻘﻴﺎ ﻳﻠﻤﺴﻪ اﻟﺴﺎﻣﻊ. (١١ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ.اﻟﺪﻗﻴﻖ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﺪ اﳊﺪﻳﺚ، ﻋﻦ ﺗﻮاﻓﺮ ﺛﺮوة ﻟﻔﻈﻴﺔ، ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻴﺎر  (٠١ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻼم. (٩ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.اﺳﺘﺨﺪام ﻋﺒﺎرات اﺎﻣﻠﺔ واﻟﺘﺤﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎ ﰲ ﺿﻮء ﻓﻬﻤﻪ  (٨ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﻌﺒﲑات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻗﻒ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ. (٧  
  ٦٣-٥٣ﻋﻠﻰ أﲪﺪ ﻣﺪﻛﻮر " اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ"  ص.  ٩١                                                   اﳉﻤﻊ، واﻟﻀﻢ، واﻟﺘﻨﻮﻳﻊ، واﻹﺑﻼغ، وﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻧﻈًﺮا، : )واﻟﻘﺮاءة ﺗﻌﲏ:  اﻟﻘﺮاءة أوﻻ ً ﻗﺎل ﳏﻤﺪ ﻋﺪﻧﺎن ﺳﺎﱂ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ    ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺮاءة .١ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة  . ت ٩١إدارة ﺣﻮار ﺗﻠﻴﻔﻮﱐ ﻣﻊ أﺣﺪ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. (٤٢ واﺳﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻵراء اﻟﱵ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ اﻷﻋﻀﺎء. (٣٢ اﳌﺸﱰﻛﻴﻨﻔﻴﻬﺎ. وﲢﺪﻳﺪ أدوار اﻷﻋﻀﺎء  -إدارة ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﲔ (٢٢ إﻟﻘﺎء ﺧﻄﺒﺔ ﻗﺼﲑة ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ. (١٢ ﺣﻜﺎﻳﺔ اﳋﱪات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺟﺬاﺑﺔ وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ. (٠٢ ﺗﻐﻴﲑ ﳎﺮي اﳊﺪﻳﺚ ﺑﻜﻔﺎءة ﻋﻨﺪ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﳌﻮﻗﻒ ذﻟﻚ. (٩١ ﻳﺼﻮغ ﻓﻴﻪ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ.اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺬي  (٨١ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ اﻟﻜﻼم.أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺒﲑ و أﳕﺎط اﻟﱰﻛﻴﺐ، ﳑﺎ ﻳﻨﺒﺊ ﻋﻦ ﲢﺮر ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻟﺐ ﺎ ﻳﺪور أﻣﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻳﻨﻮع ﻓﻴﻤﺎ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌ (٧١  
  . ٥٤١, ص  ١اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ , اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ , ﻣﺼﺮ , ط  (, اﻹﻋﺪادﻳﺔ و اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  )ﺣﺴﲏ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري , ﻋﻨﺼﺮ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺘﲔ  ٠٢                                                    ﻣﺘﺼﻠﺔ.ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻣﻮز إﱃ ﻣﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎن ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺎﱐ ﻣﻔﺮدة , أم ﺗﺘﺤﺪد اﻟﻘﺮاءة  ﻋﻠﻰ أﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﺮف اﻟﺮﻣﻮز اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ و ﻧﻄﻘﻬﺎ , و ﺗﺮﲨﺔ ﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺘﲔ اﻹﻋﺪادﻳﺔ و اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ : و ﻓﻴﻪ اﳊﺪﻳﺜﺔ أو ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﺴﲏ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎرئ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻻﲡﺎﻫﺎت      ٠٢اﻷﻧﺎة واﻟﺪﻗﺔ.ﰒ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﳛﺘﺎج إﱃ إﻣﻌﺎن اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﳌﻘﺮوء، وﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ إﱃ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﳌﻌﻘﺪة، اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ اﻹدراك واﻟﺘﺬﻛﺮ واﻻﺳﺘﻨﺘﺎج واﻟﺮﺑﻂ،  –ﻂ اﳉﺎﻧﺐ اﻵﱄ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة وإن ﻛﺎن ﻻ ﻳﺰال ﳝﺜﻞ ﻓﻘ –ﺗﻄﻮر ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﳊﺮوف واﻟﻜﻠﻤﺎت، واﻟﻨﻄﻖ ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺼﺤﻴﺢ، وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم وﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﺮاءة ﲟﻌﻨﺎﻩ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ: اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ     وﻗﺮاءات ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻘﺮاء.ﲢﻔﻴﻆ اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻘﺮؤون، وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷﺷﺮﻃﺔ ﻣﻦ ﳏﺎﺿﺮات ﰲ ﺣﻠﻘﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﳛﺪث  اﺳﺘﻤﺎًﻋﺎ، ﻛﻤﺎ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺪء اﻟﻮﺣﻲ(.أو ﻣﻦ اﻟﺬاﻛﺮة اﳌﺨﺘﺰﻧﺔ ﺣﻔﻈًﺎ، وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺟﻬًﺮا أو ﺳًﺮا، وﻗﺪ ﺗﻜﻮن   
 .٩٤(، ص. ٨٠٠٢؛ ﻣﺎﻟﻨﻎ: ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﻟﻨﻎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺮﻳﺲ، ١ﻋﺒﺪاﳊﻤﻴﺪ، ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )ط. ٢٢ .١٥١(، ص.٤١٠٢؛ ﺑﻨﺪن: ﺑﺖ رﳝﺎج روﺳﺪﻛﺮﻳﺎ، ٤اﺟﻴﺐ ﺣﺮﻣﺎون، ﻣﻴﺘﻮدﻟﻮﻏﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )ط.  ١٢                                                    ﻧﺸﺎء ﻏﲑ اﳌﻮﺟﻪ.اﻹﺮة أو ﻜﺘﺎﺑﺔ اﳊ ُاﻟ ﻧﺸﺎء اﳌﻮﺟﻪ، ﰒاﻹ ﻜﺘﺎﺑﺔ اﳌﻘﻴﺪة ﺗﺴﻤﻰ أﻳﻀﺎ اﻟاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ، وﻫﻲ  أﻧﺸﻄﺔ .ﻣﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻮ اﻟﻘﺮاءة، أﺳﻠﻮب اﻟﻠﻐﺔ،  ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻨﻈ ﺜﻞﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ، ﻣﺑﻌﻠﻘﺔ  ﺘاﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻘﲑ ﻫﻲ اﻟﻘﺪرة اﳌ (٢  .ﺷﻜﻞ ﻣﻮاد ﺧﺎم ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ، ﻣﺜﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﱰﻗﻴﻢ  ﰲ  ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ و ﻫﻲ اﳌﻬﺎرات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺔﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴاﳌاﻟﻘﺪرة  (١   . ﺔ اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﻨﻄﻖﻴاﻟﻜﺘﺎﺑ اﻟﻘﺪرة  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻫﻲ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻬﺎرات ﻫﻨﺎكو  ٢٢اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻲ اﳌﻬﺎرة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻟﱰﺗﻴﺐ ﺑﲔ ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ   ١٢.إﱃ ﺟﻮاﻧﺐ أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪا "اﻹﻧﺸﺎء"ﺑﺪء ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻣﺜﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺣﱴ  اﶈﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﻘﻞﺗﻌﺒﲑ  ﰲ  ةواﺣﺪ ﻣﻮﻫﺒﺔاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  ةﻣﻬﺎر . و ﻨﻈﺎم اﻟﻜﺘﺎﺑﺔاﻟﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  ﲟﻮﺿﻮع ﻣﻌﲔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌأو  تﻼﻴﺴﺠﺘاﻟ ﺘﺎجاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻲ اﻟﻨﺸﺎط ﻹﻧ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ .١ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  . ث  
  .ﺔﻈوﳏﻔواﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺎت واﳌﻘﺎﻻت واﻟﺪراﺳﺎت اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ اﻷﺧﺮى، اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻗﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة، واﻟﻌﺎﱂ ﳝﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﺗﻘﺪﱘ اﻷﺧﺒﺎر اﻷﺣﺪاث ﰲ اﺘﻤﻊ  (٥  .ﳝﻜﻦ اﻟﻄﻼب إﻧﺸﺎء اﻟﻘﺼﺺ اﳌﺜﲑة (٤ .ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ    اﻟﻄﻼب ﻗﺎدرون اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺮاﺳﻞ أو ﻟﻐﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  (٣ .ﻣﻘﺎل ﺷﻜﻞ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ أﻓﻜﺎرﻫﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ اﻟﻄﻼب ﺑﺎرﻋﻮن ﰲ (٢ .اﳉﻤﻞ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳝﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﺗﺮﺗﻴﺐ أو إﻧﺸﺎء (١ أﻏﺮاض اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ .٢  اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع.ﺘﺴﱰﺷﺪ اﻷﺑﺴﻂ ﻫﻮ اﻟﻨﺴﻴﺨﺔ، اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳉﻤﻠﺔ، اﻹﺳﺘﺒﺪال، ﲢﻮﻳﻞ اﻟ إﻧﺸﺎءﺷﻜﻞ . ﺘﺴﱰﺷﺪاﻟ ﻣﻊ إﻧﺸﺎء ﻳﺴﻤﻰ ﲟﺎ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرات وﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪا،  أﻧﻮاع أﺧﺮى ﻣﻦ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﳉﻤﻞ ﰒ، ﻷﺣﺮف ﻳﺴﻠﺴﻞ  ﺑﺪأ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ، ذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻧﺸﺎء اﳌﻮﺟﻪ ﻣﺪرج ﰲاﻹ  
.ﻏﺮاضﻳﺘﻢ ﲢﻘﻴﻖ اﻷ ﻫﻞإﺟﺮاء دراﺳﺔ ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ  .٤ .اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔإﺟﺮاء دراﺳﺔ اﻟﺴﺠﻼت واﶈﻔﻮﻇﺎت واﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺎت، واﻟﻨﺸﺮة  .٣ .ﱘ ﻫﺬا اﻟﻐﺮضﻮ ، ﻟﻮﺣﺔ ﳌﺮاﺟﻌﺔ وﺗﻘﲰﺎع اﻟﺮأيﱪاء ، اﻋﺪاد اﳋ .٢ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻮﺻﻒ ﻗﺮار ﻗﻴﻤﺔ اﻷﻏﺮاض .١ :ﻫﻲ ﻂﻃﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻤ .ﻮﻳﺮ ﺗﺎﻳﻠﺮﻫﻮ ﺗﻄ ﻂﻫﺬا اﻟﻨﻤ أﻣﺎاﻷﻫﺪاف.  ﺎول ﻟﻘﻴﺎس ﻣﺪى ﲢﻘﻘﺖ ﲢﻘﻴﻖ ﳛﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺠﺎح. واﳌﻘﻴﻢ  ﻴﺎراﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻛﻤﻌ ﻏﺮاضأ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬا اﳌﺪﺧﻞ ﻓﻌﻠﺖ اﻟﻮﺟﻬﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ.ﱘ ﻻ ﺗﺰال ﺟﺎرﻳﺔ، واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺪى وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻮ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ. ﻫﺬا اﻟﺘﻘ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺣﻴﺚ ﰎ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻼﺣﻈﺎت ﱘ ﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺗﻘ ﻮﻫﻣﺘﺠﻪ اﻷﻏﺮاض  ﳕﻂ . ﻬﺎﳝﻮ ﻳﺘﻢ ﺗﻘ ﺬياﻟ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺋﻦﻘﺮار اﻟﱘ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﻮ اﻟﺘﻘ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮﺑﻊ : ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻤﺘﺠﻪ اﻷﻏﺮاض   
   ..٧١١(، ص.١١٠٢؛ ﺑﻨﺪن: اﻟﻔﺎﺑﻴﺖ، ٢١)ط.  ، ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲝﺚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺳﻮﻏﻴﻮن٣٢                                                  .٥١٠٢ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻌﲎ ﻛﻞ ﻃﻼب ﻗﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪﻓﻌﺔ وﳎﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ ٣٢وﺻﻔﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ اﻟﱵ ﳏﺪدﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻠﺪراﺳﺔ واﺳﺘﻨﺘﺠﻪ.اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱴ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪرﻳﻦ أو ﻓﺎﻋﻠﲔ اﳌﻮاد اﻟﺬى ﻟﻪ إﻣﺘﻴﺎزات اﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ ﻫﻮ  اﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ ﻫﻮأﻣﺎ  )onoiguS( وﻗﺎل ﺳﻮﻏﻴﻮﻧﻮ   اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ  .أ   ﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ واﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔاﻟﻤاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :   ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲ. ﰲﳌﻜﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ  اﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺎول ﻟﻘﻴﺎس ﻣﺪى ﲢﻘﻘﺖ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف.ﳛاﻟﻨﺠﺎح. واﳌﻘﻴﻢ  ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ  ﻴﺎراﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻛﻤﻌ ﻏﺮاضأ اﳌﺘﺠﻪ اﻷﻏﺮاض. اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬا اﳌﺪﺧﻞﺑﻌﺪ وﺟﻮد اﻟﺒﺤﺚ، واﻟﺒﺤﺚ أﻳﻀﺎ ﳛﺎول أن ﻳﻘﻮم ﲟﺪﺧﻞ اﻟﺘﻘﻮﱘ  اﺳﺘﺤﺪم ﺬياﻟﺒﺤﺚ اﻟ" ﻳﻌﲏ)otcaf tsop xe( اﻳﺲ ﺑﻮس ﻓﻜﺘﻮا  ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ .  اﻟﻨﻮﻋﻰﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﺳﺘﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ     ﻧﻮع وﻣﻜﺎن اﻟﺒﺤﺚ : اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ  اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﺒﺎب    ٠٣ 
  .٨٠١، ص. ﺳﻮﺣﺮﺳﻴﻤﻰ ارﻳﻜﻨﺖ، ﺑﺮﺳﻴﺪر اﻟﺒﺤﺚ ٥٢  .٩٠١(، ص. ٢٩٩١؛ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ: رﻳﻨﻴﻚ ﺟﻔﺖ، ١، ﺑﺮﺳﻴﺪر اﻟﺒﺤﺚ )ط. ﺳﻮﺣﺮﺳﻴﻤﻰ ارﻳﻜﻨﺖ ٤٢                                                   ﰲ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻵﺗﻴﺔ : ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :   ﺑﺪون ﻧﻈﺎم. اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ. ﻓﺘﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮن اﻟﻌﻴﻨﺔ  ﺎﺒﻃﺎﻟ ٠٣ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻋﺪدﻫﻢ. و أﺧﺬت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ٠٠١ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ   ٥١٠٢ﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ  ﻃﻼبأﻣﺎ ﻋﺪد   ٥٢%.٠٣-٠٢ﲣﺘﺎر ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻧﱰاوح ﺑﲔ  ﺷﺨﺺ ﻓﺘﺄﺧﺬ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ان  ٠٠١ﻣﻦ اﻟﻌﺪد/اﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ. ﻓﺈذا ﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﺷﺨﺲ ﻓﻴﺤﺴﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﺘﻨﺎوﳍﻢ ﻛﻠﻬﻢ، ﻛﺎن اﻟﺒﺤﺚ ﲝﺚ  ٠٠١ن ﻣﺼﺪر اﳌﻮاد أﻗﻞ ﻣﻦ إذا ﻛﺎوﻗﺎل أﻳﻀﺎ ٤٢اﺳﺎﺳﻴﺔ ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ.ﻟﻠﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ وﻻﺑﺪ ان ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﺗﺘﺼﻒ ﻳﺼﻔﺎت اﳊﻼﺻﺔ ﻣﻦ ﲝﺜﻬﺎ اﻟﺬى ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰱ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ اﻟﱴ ﺗﻌﺘﱪ ﲤﺜﻼ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ. إذا ارادت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ان ﺗﻌﻢ ﺣﺎﺻﻼت ﲝﺜﻬﺎ, ﻳﻌﲎ ﻫﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﻫﺬ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻴﻨﺔ  اﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ اﻟﺬى ﲡﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰱ ﻫﻲ ﺟﺰء ﻳﻨﻮب ﻋﻦ أن اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ  ﻗﺎل ﺳﺤﺮﺳﻴﻤﻰ ارﻛﻨﺘﻮ ﺟﻴﺔاﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذ .ب   
   اﳋﺎﺻﺔ إﱃ اﻟﻌﺎﻣﺔ.اﳋﻼﺻﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﻜﻠﻴﺔ إﱃ اﻷﻣﻮر اﳉﺰﺋﻴﺔ، أو ﺑﻌﺒﺎرة أﺟﺮى ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ: وﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻮاد اﻟﱴ ﲡﺮى ﺑﺎﺻﺪار  .٢ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﱃ اﳋﺎﺻﺔ.اﳋﻼﺻﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﳉﺰﺋﻴﺔ إﱃ اﻷﻣﻮر اﻟﻜﻠﻴﺔ، أو ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻣﻦ  اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ: وﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻮاد اﻟﱴ ﲡﺮى  ﺑﺎﺻﺪار .١  ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻵﺗﻴﺔ : ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت:  ﺑﻊااﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮ   .وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺤﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎرة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻰ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻠﻐﺔاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﺴﺎﺋﻞ اﻟﺒﺤﺚ. ﺳﺘﺄﺧﺬ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻴ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ .٢ ﻋﻦ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻰ و أﻏﺮاﺿﻪ.اﳌﻮاد  ﰱ  ﲨﻊ   ﺔﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺘاﺳﺘﺨﺪﻣ وﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱴاﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ  .١  
    اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ و اﻟﻌﻤﺎﱄ اﳍﻴﻜﻞ  . أ  .ﻠﺘﺤﺪث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﻗﺎدرة  ﻮنﻜﻮﻧﻴﻟ اﶈﺎدﺛﺔ ﳑﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎرة  اﻟﻄﺎﻟﺐ اﳌﻄﻠﻮب ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﱵ أﻋﻄﻴﺖ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎﺎﻛﺬﻟﻚ. ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻤﺳﻴﺘﻢ دراﺳﺘﻬ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔو اﻟﻘﺮاءة  ﻣﻬﺎرة  ﻫﻲ ﻵﺧﺮا اﳌﻬﺮة وﻟﻜﻦ ﺑﺘﺪرﻳﺒﻬﻤﺎ،ﻣﻬﺎرة اﻹﺳﺘﻤﺎع و ﻣﻬﺎرة اﶈﺎدﺛﺔ ﺔ ﻣﺪروﺳﺎن ﻳﻌﲎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط، ﻫﻨﺎك ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐ  .ﻄﻼب ﻗﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟ ﺧﺎﺻﺔواﺣﺪة ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ  ﻮﻫ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻰ ﲟﺪة. ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أو  ﻟﻠﻄﻼب ﻹﺗﻘﺎن ﺑﻌﺾ اﳌﻬﺎرات اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﻋﻦ اﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب واﳌﻘﺮر ﻹﻋﻄﺎء اﻟﻄﻼب اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻻﻛﺘﺴﺎب اﳋﱪة اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺴﲔ ﻫﻮ أﻧﺸﻄﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ و ﻧﻈﺎم ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻦ اﶈﺎﺿﺮة  ﻳﻌﲏاﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻌﻤﻠﻰ      : ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻰ  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ  اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ٣٣ 
 وﺣﻴﻮﱐ ﻧﻮر اﻹﺛﻨﲔ .٢ اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺳﱵ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺧﺎﻟﻚ، م. ف د. .١  ءاﻷﻋﻀﺎ إ.ﺗﻪ.م إﻟﻴﺎس، ﲪﻜﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺗﻴﺮةاﻟﺴﻜﺮ  أغ .م.س.،ل أﻣﺮي ﳏﻤﺪ اﳊﺎج اﻟﺪﻛﺘﻮر  رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ  . وﺣﻴﻮﱐ ﻧﻮر اﻹﺛﻨﲔ٢      د.. اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺳﱵ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺧﺎﻟﻚ، م. ف ١:   اﻷﻋﻀﺎء    إ.ﺗﻪ.م ﲪﻜﺎ، اﻟﺪﻛﺘﻮر:   اﻟﺴﻜﺮﺗﲑة    أغ .م.س.،ل أﻣﺮي ﳏﻤﺪ اﳊﺎج اﻟﺪﻛﺘﻮر:   رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ   اﻟﻌﻤﺎﱄ اﳌﺘﻮرط .٢           اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ .١  
  ٤ﻣﻌﻠﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻤﻮﻋﺔ   ﻧﻨﻎ ﺣﺴﻦ ﻣﻜﺮف  ٨  ٣ﻣﻌﻠﻤﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻤﻮﻋﺔ   اﻧﺪ ﻧﻮر اﳍﺪﻳﺘﻠﺔ  ٧  ٢ﻣﻌﻠﻤﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻤﻮﻋﺔ   ﻣﺴﺪﻟﻔﺔ  ٦  ١ﻣﻌﻠﻤﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻤﻮﻋﺔ   ﺣﺴﺮﻳﺎن س  ٥  اﻷﻋﻀﺎء  وﺣﻴﻮﱐ ﻧﻮر اﻹﺛﻨﲔ  ٤  اﻷﻋﻀﺎء  د. فﺋﺸﺔ ﺧﺎﻟﻚ، م.اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺳﱵ ﻋﺎ  ٣  ﺗﲑةاﻟﺴﻜﺮ   إ.ﺗﻪ.م إﻟﻴﺎس، ﲪﻜﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر  ٢  رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ  أغ .م.س.أﻣﺮي،ل ﳏﻤﺪ اﳊﺎج اﻟﺪﻛﺘﻮر  ١  ﻣﻬﻤﺔ  اﺳﻢ  رﻗﻢ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﻬﻤﺔ .٣   .اﳌﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وﻫﻢ اﳉﻴﻞ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ  .٤١٠٢و  ٣١٠٢ﻟﺪﻓﻌﺔ ﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ ﺗﺪرﻳﺲ ﻗﺴﻢ  بﻼﻃ ﻫﻮ  ﻣﻜﺎﺳﺮ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻼءاﻟﺪﻳﻦﲜﺎﻣﻌﺔ  ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ و ﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻟﻄﻼب ﻗﺴﻢﺗﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻌﻠﻢ اﻷﻗﺮان ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻨﺸﺎط     
  ٨ﻣﻌﻠﻢ اﶈﺎدﺛﺔ اﻤﻮﻋﺔ   ﺧﲑ اﳊﻜﻴﻢ أر  ٣٢  ٧ﻣﻌﻠﻤﺔ اﶈﺎدﺛﺔ اﻤﻮﻋﺔ   وﻳﻮن  ٢٢  ٦ﻣﻌﻠﻢ اﶈﺎدﺛﺔ اﻤﻮﻋﺔ   زﻳﻦ اﻷﺑﻴﺪﻳﻦ  ١٢  ٥ﻣﻌﻠﻤﺔ اﶈﺎدﺛﺔ اﻤﻮﻋﺔ   ﻧﻮر اﻷﻓﻮﻳﻦ ﻛﺮﳝﺔ  ٠٢  ٤ﻣﻌﻠﻤﺔ اﶈﺎدﺛﺔ اﻤﻮﻋﺔ   ﺗﻴﺎم  ٩١  ٣ﻣﻌﻠﻤﺔ اﶈﺎدﺛﺔ اﻤﻮﻋﺔ   ﺳﱵ ﺑﻮزﻳﻴﺔ  ٨١  ٢ﻣﻌﻠﻢ اﶈﺎدﺛﺔ اﻤﻮﻋﺔ   رﺳﻠﻰ اﻓﻨﺪ  ٧١  ١ﻣﻌﻠﻢ اﶈﺎدﺛﺔ اﻤﻮﻋﺔ   زﻳﻦ اﻷﺑﻴﺪﻳﻦ  ٦١  ١١ﻣﻌﻠﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻤﻮﻋﺔ   رﺳﻔﻠﺪ  ٥١  ٠١ﻣﻌﻠﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻤﻮﻋﺔ   ﻧﻮر ﳘﺰة  ٤١  ٩ﻣﻌﻠﻤﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻤﻮﻋﺔ   ﻧﻮرﻳﺎﺗﻰ  ٣١  ٨ﻣﻌﻠﻤﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻤﻮﻋﺔ   ﻧﻮر ﺣﻔﻴﺪة  ٢١  ٧اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻠﻤﺔ   ﻣﺮﻧﺔ  ١١  ٦ﻣﻌﻠﻤﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻤﻮﻋﺔ   وﺣﻴﻮن ﺣﺴﲔ  ٠١  ٥ﻣﻌﻠﻤﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻤﻮﻋﺔ   وﻟﻨﺪار ﺑﺮﺗﻴﻮ  ٩  
  ٢١ﻣﻌﻠﻤﺔاﻻﺳﺘﻤﺎع اﻤﻮﻋﺔ   أﻟﻔﺔ أﲪﻠﺪا  ٨٣  ١١ﻣﻌﻠﻤﺔاﻻﺳﺘﻤﺎع اﻤﻮﻋﺔ   ﻓﺎﻃﻤﺔ زﻫﺮة ﻧﻮر  ٧٣  ٠١اﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻠﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎع   ﺣﺴﱮ اﻟﺼﺪﻳﻖ  ٦٣  ٩ﻣﻌﻠﻤﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻤﻮﻋﺔ   أ إرﻣﻮاﰐ  ٥٣  ٨ﻣﻌﻠﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻤﻮﻋﺔ   رﻧﺪي  ٤٣  ٧ﻣﻌﻠﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻤﻮﻋﺔ   ﻓﺮﻧﺪ اﻳﻚ ﳘﺰة  ٣٣  ٦ﻣﻌﻠﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻤﻮﻋﺔ   رزﻗﻲ  ٢٣  ٥ﻣﻌﻠﻤﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻤﻮﻋﺔ   ﺳﺮي أﺳﺘﻮﺗﻰ ﻓﺮﻧﺎم  ١٣  ٤ﻣﻌﻠﻤﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻤﻮﻋﺔ   ﺳﺮي ﺳﺤﺮﺗﲔ  ٠٣  ٣ﻣﻌﻠﻤﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻤﻮﻋﺔ   ﻓﱰة  ٩٢  ٢ﻣﻌﻠﻤﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻤﻮﻋﺔ   أﻧﻴﺴﺔ اوﻟﻴﺔ ﻧﻮراﻟﺪﻳﻦ  ٨٢  ١ﻣﻌﻠﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻤﻮﻋﺔ   ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ  ٧٢  ١١ﻣﻌﻠﻤﺔ اﶈﺎدﺛﺔ اﻤﻮﻋﺔ   ﺳﱵ ﻟﻨﺪ إﻛﺴﺎر  ٦٢  ٠١ﻣﻌﻠﻢ اﶈﺎدﺛﺔ اﻤﻮﻋﺔ   ﳏﻤﺪ أﻛﺴﻦ  ٥٢  ٩ﻣﻌﻠﻢ اﶈﺎدﺛﺔ اﻤﻮﻋﺔ   اﳉﻠﻴﻞﻋﺒﺪ   ٤٢  
  ٣١ﻣﻌﻠﻤﺔ اﶈﺎدﺛﺔ اﻤﻮﻋﺔ   رﲪﻲ ج  ٣٥  ٢١ﻣﻌﻠﻤﺔ اﶈﺎدﺛﺔ اﻤﻮﻋﺔ   ﺷﻬﺮﻳﺎﱏ  ٢٥  ١١ﻣﻌﻠﻢ اﶈﺎدﺛﺔ اﻤﻮﻋﺔ   ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ  ١٥  ٠١ﻣﻌﻠﻤﺔ اﶈﺎدﺛﺔ اﻤﻮﻋﺔ   ﻓﻬﻤﺔ اﻟﺰﻛﻴﺔ  ٠٥  ٩ﻣﻌﻠﻤﺔ اﶈﺎدﺛﺔ اﻤﻮﻋﺔ   إﻳﻖ رﺳﻚ وﺣﻴﺪة  ٩٤  ٨ﻣﻌﻠﻢ اﶈﺎدﺛﺔ اﻤﻮﻋﺔ   أﲪﺪ أرﻛﻞ  ٨٤  ٧ﻣﻌﻠﻢ اﶈﺎدﺛﺔ اﻤﻮﻋﺔ   إﻳﺮﺑﻦ أﻓﻨﺪ  ٧٤  ٦ﻣﻌﻠﻢ اﶈﺎدﺛﺔ اﻤﻮﻋﺔ   ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ  ٦٤  ٥ﻣﻌﻠﻤﺔ اﶈﺎدﺛﺔ اﻤﻮﻋﺔ   ﻧﻮر ﻓﺘﺔ ﻣﺮدﻳﺔ  ٥٤  ٤ﻣﻌﻠﻤﺔ اﶈﺎدﺛﺔ اﻤﻮﻋﺔ   ﻧﻮر ﺣﻴﺎة  ٤٤  ٣ﻣﻌﻠﻤﺔ اﶈﺎدﺛﺔ اﻤﻮﻋﺔ   اﲰﺔ أﳌﺪﻳﻦ  ٣٤ ٢اﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻠﻤﺔ اﶈﺎدﺛﺔ   إﻳﺮﱐ أﻣﲑ  ٢٤  ١ﻣﻌﻠﻢ اﶈﺎدﺛﺔ اﻤﻮﻋﺔ   أﺑﺪﻳﻞ ﻣﺒﺎرك  ١٤  ٤١ﻣﻌﻠﻤﺔاﻻﺳﺘﻤﺎع اﻤﻮﻋﺔ   ﺳﱵ ﻣﺸﻴﺖ ﺣﺴﻦ  ٠٤  ٣١ﻣﻌﻠﻤﺔاﻻﺳﺘﻤﺎع اﻤﻮﻋﺔ   رﲪﻰ إي  ٩٣  
ﺳﺔ اﻟﻜﻼم. رﺟﺎ رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أوﻗﺎت ﻛﺜﲑة ﳌﻤﺎر  ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻼب ﻛﻼﻣﺎ ﺟﻴﺪا. ﺑﻮﺟﻮد ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ   ﻧﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻜﻼم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳓﺘﺎج إﱃ ﳑﺎرﺳﺔ ﰲ ﻛﻞ وﻗﺖ ﻛﻲ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻛﺜﲑة وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻜﻼم ﺑﺴﺒﺐ دون اﳌﻤﺎرﺳﺔ. ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ أن ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻫﻨﺎك اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺣﻔﻆ اﳌﻔﺮدات   ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻳﺘﻜﻠﻤﻮﻻﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰲ اﶈﺎدﺛﺔ. ﻷن ﺑﺪون ﺣﻔﻆ اﳌﻔﺮدات ﻻ ﳝﻜﻦ ﳍﻢ أن ﻳﺮﺗﻔﻌﻮ ﻣﻬﺎراﻮ. وﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ اﶈﺎدﺛﺔ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﳛﻔﻈﻮ اﳌﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻲ، ﻷن ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أن ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ و اﻟﻄﻼب ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺪرﻳﺐ   . أ  :ﻓﻬﻲ أﻣﺎ أﻏﺮاﺿﻪ ،ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﱵ ﳚﺐأﻏﺮاض اﻟاﻟﺬي ﻳﺮﻣﻰ إﻟﻴﻪ. وﰲ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺿﻊ ﻗﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻐﺮض ﲟﻌﲎ اﳍﺪف ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ.  اﻷﻏﺮاضﻮﺿﻊ ﺑ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺑﺪأ      : أﻏﺮاض ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻰ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  . ﺟﻠﺴﺔ ٢١ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻮع، وﻧﻔﺬت  ﻹﺗﻘﺎن  ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﳚﺐ  اﶈﺎدﺛﺔ، اﻟﻨﺤﻮ، و اﻟﺼﺮف.، اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻟﺬي ﻫﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ  ﻣﻮﺿﻮﻋﺎتﳍﺎ أرﺑﻌﺔ ا اﳌﺮاﻓﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺪروس اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻧﻈﲑ     ٤١ﻣﻌﻠﻤﺔ اﶈﺎدﺛﺔ اﻤﻮﻋﺔ   ﻧﻮر وﺳﻴﺘﺔ أﻧﺴﺮ  ٤٥  
ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻧﻪ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ أﻳﻀﺎ وﳝﻜﻦ أﺣﺴﻦ ﻟﻠﻄﻼب أن ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺟﺪﻳﺪة ﻛﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻓﻜﺮﻢ ﰲ اﶈﺎدﺛﺔ. و درس اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻳﺘﻌﻠﻢ اﶈﺎدﺛﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ داﺋﻤﺎ ﺣﻴﺚ أن اﻟﻄﻼب ﳛﺘﺎﺟﻮ إﱃ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﺳﺒﻮع. وﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻳﺴﺌﻢ اﻟﻄﻼب ﻷن  ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮﺗﺎن ﰲاﶈﺎﺿﺮة ﻫﻨﺎك ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻜﻼم أﻳﻀﺎ ﻳﺴﻤﻰ درس اﶈﺎدﺛﺔ وﻟﻜﻦ ﰲ  .اﻟﻜﻼم واﻻﺳﺘﻤﺎع ﰲ ﳑﺎرﺳﺔﻟﻠﻄﻼب  ةﺟﺪﻳﺪ ﺑﻴﺌﺔ إﻋﻄﺎء  . ت ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وﰲ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪرج اﻟﻄﻼب ﺪرﻳﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻴﻜﻮن ﻣﻜﺎن ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺘﳍﻢ أن ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﺧﺎرج اﶈﺎﺿﺮة. ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎم ﻗﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك وﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ إذن ﻻﺑﺪ ﻛﻔﺎءﺗﻪ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﰲ اﶈﺎﺿﺮة  ﻗﺪ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب  ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وﻟﻴﻜﻮن ﻣﻌﻠﻤﺎ ﳏﱰﻓﺎ ﳛﺘﺎج إﱃ ﺗﺪرﻳﺐ ﻛﺜﲑ ﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮﻧﻮن ﻣﻌﻠﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺠﺎح ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ ﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻃﻼب ﻗﺴﻢ ﻴإﻋﻄﺎء ﺗﻌﻠ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرﻳﻦ اﻟﻄﻼب  . ب .ﻻرﺗﻔﺎع اﳌﻬﺎرات ﻟﻠﻐﻮﻳﺘﻬﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﻟﻠﻐﺔ ﻗﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ  ﲢﻘﻴﻖ رﻏﺒﺎت اﻟﻄﻼب وأن ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ   
      .٩٧٢(، ص. ٠١٠٢)ﺑﻨﺪوغ: س ف.ﻣﻌﺮج ﺣﺰاﻧﺔ ﻋﻠﻢ، ٣٠١: ٦١اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ. ٦٢                                                 وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ. ﻷن اﻟﻘﺮآن ﻧﺰل ﺑﻠﺴﺎن ﻋﺮﰊ ﻓﺼﻴﺢ وﻣﺒﲔ ﻫﺬا ﻳﺸﲑ أﳘﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻓﻬﻢ آﻳﺎت اﻟﻘﺮآن و ﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ،  وﻛﻞ . ٦٢( Β•7Î ê ãt t1Î†? 9Ï¡| $βî ρu δy≈‹x# &rãô fyϑÏ‘@ )Î 9sŠø µÏ ƒã=ù sÅ‰ßρχš #$!© %Ï“ 9jÏ ¡|$χÜ 3 0o±t Ö ƒã èy=kÏϑß µç… )ÎΡϑ¯y $ ƒt)à θ9äθχš &rΡ¯ γßΟó Ρtè÷=nΝã ρu 9s)s‰ôاﷲ ﺗﻌﺎﱃ : ) ﲰﻴﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ، وﻗﺎل  .ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ أن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ ﻗﺴﻢ ﻃﻼب ﳉﻤﻴﻊ ﻓﻬﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ  . ج اﻟﻜﻼم ﻓﻬﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أن ﻳﺘﻜﻠﻤﻮ ﻣﻊ اﻟﻌﺮﰊ.ﺟﻴﺪة ﰲ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻜﻼم. وإذا ﻛﺎن اﻟﻄﻼب ﻣﺎﻫﺮﻳﻦ ﰲ  درﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﳛﺼﻠﻮناﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﺛﺎﻧﻴﺎ، ﻳﻌﻄﻰ اﳌﻌﻠﻢ ﻫﺪﻳﺔ ﻟﻠﻄﻼب  اﻟﻠﻐﺔ ﳎﺎل ﰲ ﳒﺎﺣﺎ ﳛﻘﻘﻮن اﻟﺬﻳﻦ اﻟﻨﺎس ﻗﺼﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ. أوﻻ،  ﳛﻜﻲ اﳌﻌﻠﻢ ﻟﺰﻳﺎدة رﻏﺒﺘﻬﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ  اﻟﻜﻼم. وﰲ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺣﺎول اﳌﻌﻠﻤﻮن ﺑﺰﻳﺎدة رﻏﺒﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻜﻼم ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ داﻓﻌﻬﻢ ﰲ  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﶈﻴﻄﺔ اﶈﺎدﺛﺔ وﻓﻬﻢ اﻟﻜﻼم ﰲ اﻟﻄﻼب رﻏﺒﺔ زﻳﺎدة  . ث ﻓﻜﺮﻢ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم واﻻﺳﺘﻤﺎع.ﻳﻌﻄﻰ اﻟﻄﻼب ﻓﺮﺻﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻛﻔﺎءﻢ و اﻟﻌﻤﻠﻰ  اﻻﺳﺘﻤﺎع ﰲ ﻣﻌﻤﻞ اﻟﻠﻐﺔ. ﺑﻮﺟﻮد ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  
   (.٨١٠٢/٠٣/٣)     ﻩ"، ﺗﻔﺴﲑ، اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﺎرخ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪﱄ، "أﳘﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮآن اﻟﻘﺮﱘ و ﺗﻔﺴﲑ  ٧٢                                                  ﺎﺋﺐ:اﳋ  (٠٣:٩٠) ٧١٠٢ دﻳﺴﻤﱪ ٥١ ،اﳉﻤﻌﺔ  . أ  .اﻟﺘﺎﱄ اﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ إﱃ ﺪف اﻟﱵ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أدوات ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺮات أرﺑﻊ ﻗﺪم واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳐﺘﱪات ﻣﻦ ﺑﺎﺣﺜﺔ أﺟﺮﻳﺘﻬﺎ اﻟﱵ واﳌﻼﺣﻈﺎت    اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ  ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷن ﺟﺰء ﻣﻦ دﻳﻨﻜﻢ"ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻋﻤﺮ اﺑﻦ ﺧﻄﺐ :" أﺣﺮص ﰲ . ﲟﻌﺮوف أﳘﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻴﺤﺮص اﻟﻄﻼب ٧٢اﻟﻮﺣﻴﺪة ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ، ﺣﱴ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﳋﺎﻟﺪة ﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ درﺟﺎت ﻛﺜﲑةاﻟﺘﺸﺒﻴﻬﺎت، واﻹﺳﺘﻌﺎرات، واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺒﻠﻴﻐﺔ. ﳑﺎ أﺿﺎف ﲟﻌﺎن، وﻧﺮاﻛﻴﺐ، وﲨﻞ ﺑﻠﻴﻐﺔ ﺟﺪا. ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻟﻐﺘﻬﻢ، وإﳌﺎﻣﻬﻢ ﺑﻘﻮاﻋﺪﻫﻢ، وﺿﻮاﺑﻄﻬﺎ. وﻗﺪ ﻧﺰل اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﰲ ﻋﺼﺮ ﻛﺎن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﺎس ﻳﺘﺒﺎﻫﻮن وﻳﺘﻔﺎﺧﺮون ﺑﺒﻼﻏﺔ وﻓﺼﺎﺣﺔ   
  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﰲ ﺗﻨﺰﻟﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرة ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻘﺼﺔ ﻋﻦ ﻛﺎﻧﺖ إذا أﺣﺴﻦ وﻟﻜﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﳎﺎل ﰲ ﳒﺎﺣﺎ ﳛﻘﻘﻮن اﻟﺬﻳﻦ اﻟﻨﺎس ﻗﺼﺔ ﻟﻴﺤﻜﻲ ﺟﻴﺪة اﻟﺪاﻓﻊ اﻷﻋﻤﺎل ﻟﺮﺟﺎل وﻛﺎن       اﻟﻜﻼم. ﳚﻴﺪوا ﻣﻬﺎرة أن ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﺗﺪرﻳﺐ أﻳﻀﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﻓﺈﻧﻪ. ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﰎ اﻟﱵ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﻴﺚ اﶈﺎدﺛﺔ ﰲ أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ ﻣﻊ اﻟﺘﺤﺪث ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌﻌﻠﻢ ﻛﺎن إذا اﻟﺮاﺋﻊ ﻣﻦ ﺳﻴﻜﻮن اﻧﻪ اﻻﻣﺮ واﻗﻊ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ      .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﰲ واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻋﻴﻨﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻟﻐﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام وﺻﻔﻬﻢ ﳝﻜﻦ ﻳﻔﻬﻤﻮن ﻻ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻠﻄﻼب ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ أﺣﺴﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ،أﻣﺎ      اﻗﱰاح:  ﳏﺎوﻟﺔ ﰲ ﲢﻔﻴﺰ اﻟﻄﻼب ﻧﺎﻗﺺ. .٣ ﻧﺎﻗﺺ. ﳑﺎرﺳﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﰲ اﻻﺑﺘﻜﺎر .٢ .اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢﻳﺮﻳﺪ اﳌﻌﻠﻢ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ اﳌﻔﻬﻮم. ﻟﺬﻟﻚ، ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﻠﻢ اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن، ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻫﻨﺎك أﻗﻞ  ب ﰲﻼﻟﻠﻄ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﻠﻢ ا ، وذﻟﻚ ﻷن ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺧﻼل  .١  
 اﳌﻔﺮدات. ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻄﻼب إرﺷﺎد .٢ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ. .١  :ﻫﻲ ﺟﻬﻮد اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻗﺪرة ﲢﺪث اﻟﻄﻼب،أﻣﺎ   ٧١٠٢دﻳﺴﻤﱪ  ١٢اﳋﻤﻴﺲ،   . ت  .ﺟﻌﻞ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻜﺎﺋﻦ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻄﻼب ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﺣﻘﻴﻘﻴﺔﻠﻐﺎﻳﺔ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ : ﻛﻴﻔﻴﺔ زﻳﺎدة اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﻄﻴﻔﺔ ﻟﻼﺣﻈﺔ اﳌ .ﺔاﻟﻌﺮﺑﻴ اﻟﻨﺺ إﱃ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ اﻋﺘﺎدوا اﻻﺳﺘﻤﺎع  أن أﻛﺜﺮ ﳑﺎرﺳﺔﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ ﳚﺐ     ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻢ ﻟﻴﻨﺼﺮو أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ. وﻟﻠﻄﻼب ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم  ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ ﻻرﺗﻔﺎع ﳏﺎوﻟﺔ ﰲ ﲢﻔﻴﺰ اﻟﻄﻼب ﻛﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮ    اﻗﱰاح: .ﺗﺮﺗﻴﺐ وﻗﺖ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﰲ اﻻﻧﻀﺒﺎط ﻋﺪم اﻟﻄﻼب .٢  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﺪة ﺗﺰال ﻻ اﻟﻄﻼب ﺑﻐﺾ .١  :اﳋﺎﺋﺐ  (٠٣:٠١) ٧١٠٢دﻳﺴﻤﱪ  ٦١اﻟﺴﺒﺖ،   . ب  
  ﻧﺺ اﻻﺳﺘﻤﺎع، ﻫﻲ: ﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﻣﺴﺎﻋﺪة ﰲ اﳌﻌﻠﻢ ﳏﺎوﻟﺔ اﳌﻬﻤﺔ. ﻫﺬﻩ ﻹﳒﺎز ﻣﻌﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرون اﻟﻄﻼب أن ﲝﻴﺚ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﰲ اﳌﻬﺎم إﻋﻄﺎء داﺋﻤﺎ اﳌﻌﻠﻢ .١  :ﻫﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻠﻐﺔ  ﰲ اﻟﻄﻼب ﺑﲔ اﻟﺘﻌﺎون ﺗﻌﺰﻳﺰ ﰲ اﳌﻌﻠﻢ ﳏﺎوﻟﺔ .ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺸﻲء ﺗﻔﻌﻞ أن ﻋﻠﻰ ﳛﺮﺻﻮن ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﳝﻜﻦ ﲝﻴﺚ ﺟﻴﺪة درﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﳛﺼﻠﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻠﻄﻼب ﻣﻜﺎﻓﺂت اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺗﻮﻓﲑ أﻳﻀﺎ اﻷﺣﻴﺎن ﺑﻌﺾ ﰲ .٢ .ﲤﺮﻳﺮ ﰲ ﺛﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮن ﺳﻮف أﺎ ﲝﻴﺚ اﳌﻮاد ﺣﻘﺎ ﻳﻔﻬﻤﻮن اﻟﻄﻼب ﻛﺎن إذا. ﺳﺄﻗﻮﻟﻪ ﻛﻨﺖ ﻣﺎ ﺣﻘﺎ ﻳﻔﻬﻤﻮن اﻟﻄﻼب ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺣﱴ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﱵ اﳌﻮاد ﻣﻘﺪﻣﺎ ﺷﺮح .١  ﻫﻲ : واﺛﻘﺔ اﻟﻄﻼب، ﰲ ارﺗﻔﺎع اﳌﻌﻠﻢ ﳏﺎوﻟﺔ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب أن ﻳﺘﻜﻠﻤﻮ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. .٤ .اﻷﺻﺪﻗﺎء أو ﻣﺪرس إﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﶈﻜﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﻳﻄﻠﺐ ﺳﻮف ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻻ ﳏﺎدﺛﺔ اﻟﻄﻼب ﻛﺎن إذا .٣  
                   .ﻟﻌﺐ أﻳﻀﺎ أﻣﺜﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ  ﻣﻌﻠﻢ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻳﻮﻓﺮ .٢ .ﻳﻔﻬﻤﻮ ﺟﻴﺪا ﻛﻲ  اﻟﻄﻼب ﲰﻌﺖ ﻣﺎ ﻛﺜﲑا اﻟﱵ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺑﻠﻐﺔ ﻳﺸﺮح أن اﳌﻌﻠﻢ ﺣﺎول ﻣﻌﻘﺪة ﻟﻐﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻳﻔﻬﻢ ﻧﺺ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻷﻧﻪ ﻻ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻛﺎن إذا .١  
  .ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺗﻨﻘﺼﺎن  و ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐﺳﲑ  ﺎﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﻮﻗ ﻤﺎﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻷ ﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻤﺟﺪا ﳌﻌﺎﳉﺘﻬ ﺔﻫﺎﻣ ﺘﺎن ِﻴ ﻀ ِﻗ َ ﺎﳘاﳌﺸﻜﻠﺘﺎن اﻟﺴﺎﺑﻘﺎن    اﻟﻌﻤﻠﻲ. اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺐ  ﺣﻀﻮر ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﻻﻧﻀﺒﺎط إﱃ ﻳﻔﺘﻘﺮون اﻟﻄﻼب ﺑﻌﺾ .٢ .اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺴﺘﺨﺪمﻳ أﺎ اﻷﺣﻴﺎن ﺑﻌﺾ .١  :ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻬﻲ أﻣﺎ ﻣﺸﻜﻼت . ﺤﺴﲔ ﳉﻌﻞ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ أﻓﻀﻞ واﳉﻮدةﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺘ أن ﺗﻜﻮن ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻋﻦ  ﺣﻴﺚ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﰲ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ، وﻟﻜﻦ ﳝﻜﻦاﻻﺳﺘﻤﺎع، ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة و ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺻﻐﲑة ﻣﻦ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻄﻼب ﻗﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻬﺎرة اﳋﻼﺻﺎت أن ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻰ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺘﺤﺴﻦ اﳌﻬﺎرات وﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﺄﺧﺬ  ﺑﻪ، اﻟﻘﻴﺎم ﰎ اﻟﱵ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء    اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : اﻟﺨﻼﺻﺎت اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ  ٧٤ 
 ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﺑﺘﻜﺎرﻫﻢ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. .٢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻋﻄﺎء اﳌﻔﺮدات اﳉﺪﻳﺪة ﻻﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻲ   .١ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﳌﻌﻠﻤﲔ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  . ب  .اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﻬﻠﺔ ﻏﻴﺎب ﺑﺴﺒﺐ اﺗﺒﺎع ﰲ اﻻﻧﻀﺒﺎط أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﻬﻤﻞ ﻷﺎ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ إﱃ اﻧﻀﻤﺎم ﺧﻄﻮرة أﻛﺜﺮ اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻛﻤﺸﺎرﻛﲔ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﻌﻤﻠﻲ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن ﻳﻮﻓﺮ ﻓﱰة ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻘﺴﻢ ﻳﻨﺒﻐﻲ .٢  ﺎ. اﻟﻜﻼم ﲢﺴﲔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرا ﺳﻴﻜﻮن ﻓﺈﻧﻪ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻠﻴﻂ أي ﺑﺪون اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﻨﺖ إذا وﻟﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﻣﻬﺎرة ﻛﻼم  ﳛﺴﻦ أن ﳝﻜﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻫﺬا وﺟﻮد ﻣﻦ اﻟﺮﻏﻢ وﻋﻠﻰ. اﻟﻜﻼم ﰲ ﻣﻬﺎرة ﻛﻔﺎءﻢ  زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرة ﻟﺘﻜﻮن ﻟﻠﻄﻼب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻛﻴﺪﻟاﻟﻌﻤﻠﻰ أﺣﺴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ  ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ .١  اﻟﺮﺑﻴﺔﻟﻘﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ   . أ  :ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮث، وﺗﻘﺪﱘ اﳌﺸﻮرة ﻟﻠﻤﺆﻟﻔﲔ ﺗﻘﱰح ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ      اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ :  
         .اﻟﱰﺑﻴﺔ و ﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼءاﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ  ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻘﺴﻢ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﺎس، ﻣﻦ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻔﻴﺪة ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﲝﺜﻬﺎ، أﺳﺎس ﻋﻠﻰ أﻗﱰﺣﺖ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ اﻻﻗﱰاﺣﺎت ﺑﻌﺾ ﻫﻲ ﻫﺬا    ﻳﺰداد ﻣﻬﺎرﻢ ﰲ اﻟﻜﻼم.ﻳﺮﻓﻌﻮا ﺣﻔﻆ اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ واﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻜﻲ  ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب أن .١ ﻟﻄﻼب ﻗﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  . ت  
  .٨٠٠٢اﻧﻜﺎس ﺑﻨﺪن،  ؛ ﺑﻨﺪن: ١اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ. ط.  ﺗﺮﻳﻐﻦ، ﺣﻴﻨﺮي ﻏﻨﱰ. اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺳﻴﺒﻐﻲ ﺳﻮات ﻣﻬﺎرة  (٧١٠٢أﻛﺘﻮﺑﺮ  ٢) lmth.mukitkarp-narajalebmep-edotem/٠١/٥١٠٢/moc.nakididnepakerue.www//:ptth اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، اﻳﺄرﻳﻚ  .اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ  ،اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ  اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﰊ  :ﻣﺼﺮ؛ ١.ط  .(اﻹﻋﺪادﻳﺔ و اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  )اﳌﺮﺣﻠﺘﲔ  ﻋﻨﺼﺮ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ . ﺣﺴﲏ ﻋﺒﺪ ،اﻟﺒﺎري  .واﺧﺘﺒﺎرﻩ ﺗﺪرﻳﺴﻪ وﻃﺮق اﻹﺳﺘﻤﺎع ﻓﻦ .ﺻﺎﱀ ﺑﻦ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ اﳋﻤﻴﺲ،  .٨٠٠٢اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺮﻳﺲ،  : ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﻟﻨﻎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ؛ ﻣﺎﻟﻨﻎ١اﳊﻤﻴﺪ، ﻋﺒﺪ. ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ط.   (٧١٠٢/٠١/٥٠) ٠٩١٤١=diknil?php.lakam/ten.jahnemla.www//:ptthاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"   اﻟﻜﻼم ﰲ اﻟﻠﻐﺔ " .اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﱘ ،اﳋﻀﲑ  .٤١٠٢، ﻓﻨﺠﺎ ﲨﺮﻟﻎﺟﺎﻛﺮﺗﺎ: ف ت. .٢: ٢١ .اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ .٢٩٩١ ؛ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ: رﻳﻨﻴﻚ ﺟﻔﺖ، ١ﺑﺮﺳﻴﺪر اﻟﺒﺤﺚ. ط. ارﻳﻜﻨﺖ، ﺳﻮﺣﺮﺳﻴﻤﻰ.  .٥٠٠٢ﻣﻜﺎﺳﺮ،  ﻳﺎﻳﺎﺳﻦ ﻓﺘﻴﺔ    ؛ ﻣﻜﺎﺳﺮ: ٢ﻧﻴﻠﻲ و ﺑﻮدي ﻟﻮﺣﺮ(. ط.-ﺑﻴﻨﺎﻧﺎﻣﻦ ﻧﻴﻠﻲ ﺳﲑت   أرﺷﺪ، أزﻫﺮ. رﻳﱰﻳﻚ ﻛﻮم ﺑﻴﺠﺎك )ﻣﻴﺪﻳﺎ ﻓﻴﻤﻨﻜﻴﺖ ﻣﺘﻴﻔﺎس و داﻳﺎ ﺣﻴﺪف    اﻟﻤﺮاﺟﻊﻗﺎﺋﻤﺔ   ٠٥ 
  (٧١٠٢ أﻛﺘﻮﺑﺮ  ٢) mukitkarp/di.bew.ibbk//:sptth اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ،ﻣﻌﺠﻢ   ١)اﺟﺰء(  ٢٨اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪ ﻣﺸﻖ ) اﻠﺪ(  ﳎﻠﺔ ﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ . أﳘﻴﺔ اﳌﺸﺎﻓﻬﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .أﲪﺪ زﻳﺎد ،ﳏﺒﻚ  .٦٠٠٢ﻣﺪﻛﻮر، أﲪﺪ. ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻋﻤﺎن: دار اﳌﺴﲑة،   (٧١٠٢اﻛﺘﻮﺑﺮ  ٥) lmth.tsop-golb/٣٠/٠١٠٢/moc.topsgolb.jaris -kifuat//:ptth أﳘﻴﺔ اﻟﺪورة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ رﻓﻊ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمﺳﲑاج، ﺗﻮﻓﻴﻖ.   .١١٠٢؛ ﺑﻨﺪن: اﻟﻔﺎﺑﻴﺖ، ٢١ﺳﻮﻏﻴﻮن، ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲝﺚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. ط.   (٧١٠٢أﻛﺘﻮﺑﺮ  ١)bara-asahab-atakasok-narajalebmep/٣٠/٧٠/ ٨٠٠٢/moc.sserpdrow.azzaonan//:ptth، ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺳﻮﺣﺮم،   (.٣١٠٢) ٢ﳕﺮة.  ٢اﻹﺑﺘﻜﺎر   ﺔ أﻓﻠﻜﺎﺗﻒ ﺑﲑﺑﺎﺳﺲ ﺑﺮﻛﺘﻴﻜﻢ و اﻳﺖ". رﻳﺎدي، ﳏﺴﻦ. "ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ  .٤١٠٢روﺳﺪﻛﺮﻳﺎ،  ؛ ﺑﻨﺪن: ﺑﺖ رﳝﺎج ٤ﺣﺮﻣﺎون، اﺟﻴﺐ. ﻣﻴﺘﻮدﻟﻮﻏﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ط.   .١١٠٢ﻣﻜﺎﺳﺮ: ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼءاﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮﻳﺲ،   ؛ ١ط.ﺣﺎﻓﻆ، ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ. ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و رﻳﻠﻔﻨﺴﻲ ﰲ ﻓﻬﻢ آﻳﺎت اﻟﻘﺮآن.   اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮﻧﻦ ﻛﻠﻴﺠﺎﻏﻰ(  اﻟﱰﺑﻴﺔ و اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ  "، اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ) ﻳﻮﻛﺠﺎﻛﺮﺗﺎ: ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻢ ٥١٠٢/٤  ١٠٢ﺳﻨﺔ دراﺳﻴﺔ  دﻳﻔﻚ ﺳﻠﻴﻤﻦ  ٢اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺪرﺳﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﳏﻤﺪﻳﺔ   اﻟﻠﻐﺔ  ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺟﻬﻴﺎﱐ، ﻟﻴﻠﲔ. "اﻓﺎي ﻣﻨﻴﻨﻜﺘﻜﻦ ﻣﻬﺎرة اﶈﺎدﺛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻴﺪﻳﺎ ﻓﻠﻢ ﰲ   
